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In 2013 bedroeg het totale Vlaamse elektriciteitsverbruik 178,6 PJ (EMIS, 2015). Bijna 1% van 
dit verbruik komt van onderwijsinstellingen. Het aandeel elektriciteitsverbruik door ICT 
hierin is niet bekend. 
Voor de productie en het gebruik van ICT-componenten is veel energie nodig. Volgens het 
IBCN is het wereldwijde elektriciteitsverbruik en de daarmee gepaarde gaande CO2-uitstoot 
van informatie- en communicatietechnologie verdubbeld de afgelopen tien jaar (IBCN, 
2014). ICT-apparatuur die wordt afgeschreven vormt een bijkomend milieuprobleem. Een 
vergroening door en van ICT dringt zich op om de impact op het milieu te beperken. 
Van de Vlaamse secundaire scholen is niet geweten in welke mate zij duurzaam omgaan met 
hun ICT. Het afstudeeronderzoek heeft als doelstelling in kaart te brengen hoe duurzaam de 
ICT is in de Vlaamse secundaire scholen. 
In de literatuur is veel te vinden over begrippen als duurzaamheid, duurzame ICT, groene ICT 
en elektriciteitsverbruik door ICT. Echter blijkt er niet altijd uniformiteit te zijn over de 
gebruikte begrippen. Een groot probleem is dat bij veel organisaties het begrip ‘groene ICT’ 
niet eens is gedefinieerd en men dus ook niet weet op welke gebieden precies moet 
gefocust worden. Groene ICT plaatsen in een uitgebreid en praktisch model kan hier soelaas 
bieden (Graeme, 2011). In de literatuur is een aantal modellen gevonden, ontwikkeld om 
organisaties inzicht te helpen verkrijgen over de mate waarin zij duurzaam omgaan met hun 
ICT. Na een zorgvuldige weging bleek het G-readiness model (Molla, Cooper, & 
Pittayachawan, 2011) het beste aan te sluiten bij het beoogde empirisch onderzoek. Met dit 
model kan een organisatie meten welke vooruitgang zij boekt in het nastreven van een zo 
laag mogelijke CO2-uitstoot. Het G-readiness model is in de praktijk uitgewerkt door een 
survey met 66 stellingen verdeeld over vijf componenten: attitude, policy, practice, 
technology en governance. In dit afstudeeronderzoek wordt dan ook de definitie van ‘groene 
IT’ volgens Molla (Molla et al., 2011) gehanteerd. Deze luidt als volgt: Green IT is a 
systematic application of ecological-sustainability criteria (such as pollution prevention, 
product stewardship, use of clean technologies) to the creation, sourcing, use and disposal of 
the IT technical infrastructure as well as within the IT human and managerial practices. 
Op basis van de inzichten, verkregen door het literatuuronderzoek, is een empirisch 
onderzoek gevoerd. Alle Vlaamse secundaire scholen zijn gevraagd om hieraan deel te 
nemen. Primaire resultaten zijn verzameld met behulp van een online vragenlijst, geënt op 
het G-readiness model. Van 824 aangeschreven scholen hebben 98 respondenten de 
vragenlijst compleet ingevuld. De gemiddelde score voor duurzaam omgaan met ICT 
bedraagt 13,93 op 25. Factoren zoals de provincie waarin de school ligt, het onderwijsnet 
waartoe de school behoort, de omvang van de school en de aanwezigheid van een full-time 
ICT-coördinator blijken geen invloed uit te oefenen op het gehaalde duurzaamheidsniveau 
van ICT. Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de bezorgdheid om het milieu niet de 
belangrijkste reden is om Groene IT te adopteren. De voornaamste reden is de mogelijke 
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reductie in ICT-kosten op lange termijn. Die besparing vereist echter wel een initiële 
meerkost. Die extra kosten vormen tevens ook de grootste belemmering voor een duurzame 
ICT. 
Bijkomend is onderzocht is hoe de antwoorden uit de vijf categorieën van het G-readiness 
model namelijk attitude, policy, practice, technology en governance zich tot elkaar 
verhouden. Hierin is een analogie gevonden met het procesmodel van (Chou, 2013), die stelt 
dat duurzame ontwikkeling een proces is dat over fasen verloopt. Uit een variantieanalyse is 
gebleken dat de score op attitude een goede voorspeller is voor de totaalscore: scholen die 
lager scoren op attitude scoren ook lager op policy, practice en governance, waardoor zij een 
lagere totaalscore voor hun duurzame ICT behalen. 
Als derde doelstelling van dit onderzoek zijn quick wins geïdentificeerd om de mate van 
duurzame ICT in de Vlaamse secundaire scholen te verhogen. Schooldirecties zien groene IT 
nog niet als een prioriteit. De energie-efficiëntie van bestaande IT-systemen en 
technologieën wordt niet gecontroleerd. Uit de resultaten blijkt dat de scholen wel bezorgd 
zijn over de regelgeving betreffende de uitstoot van broeikasgassen, echter doelen om hun 
eigen CO2-uitstoot terug te dringen zijn nagenoeg onbestaande. 
Met dit onderzoek is een nulmeting verricht. Uit toekomstig onderzoek kan blijken of de 
situatie in Vlaanderen er op vooruitgaat of niet. Bovendien kan het interessant zijn om 






Vlaanderen telt meer dan 3500 voltijdse onderwijsinstellingen verdeeld over basisonderwijs, 
secundair onderwijs en hoger onderwijs. Het secundair onderwijs maakt deel uit van het 
verplicht onderwijs. In 2013 bedroeg het totale Vlaamse elektriciteitsverbruik 178,6 PJ 
(EMIS, 2015). Bijna 1% van dit verbruik komt van de onderwijsinstellingen. Het aandeel 
elektriciteitsverbruik door ICT hierin is niet bekend. 
Voor de productie en het gebruik van ICT-componenten is veel energie nodig, maar de mate 
waarin dat energieverbruik toeneemt, is verontrustend. Volgens het IBCN is het wereldwijde 
elektriciteitsverbruik en de daarmee gepaarde gaande CO2-uitstoot van informatie- en 
communicatietechnologie verdubbeld tussen 2003 en 2012 (IBCN, 2014). Een bijkomend 
milieuprobleem wordt gevormd door afgeschreven ICT-apparatuur. Als deze apparatuur 
begraven of verbrand wordt, verontreinigt het milieu door de afgifte van toxische stoffen. 
Computers upgraden of hergebruiken op een andere plaats in de organisatie, waar hun 
prestaties wel nog toereikend zijn, geniet alsnog de voorkeur boven het milieuvriendelijk 
recyclen (Murugesan, 2012). Een vergroening door en van ICT dringt zich op om de impact 
op het milieu te beperken. 
2.1 Probleemstelling 
In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT? In de 
wetenschappelijke literatuur zijn geen onderzoeken naar duurzame ICT in secundaire 
scholen teruggevonden. De onderzoeker, zelfs reeds meer dan tien jaar werkzaam in een 
secundaire school als leerkracht en als ICT-coördinator, wil aan de hand van een verkennend 
onderzoek een nulmeting uitvoeren. In zijn eigen schoolorganisatie draait er een 
Client/Server netwerk met ongeveer tien servers, vijfhonderd pc’s, vijftig laptop’s en 
evenveel tablets. Ook WiFi is aanwezig binnen de gehele schoolomgeving. 
2.2 Onderzoeksdoelstellingen 
Het afstudeeronderzoek heeft als doelstelling in kaart te brengen hoe duurzaam de ICT is in 
de Vlaamse secundaire scholen. De doelstelling van het afstudeeronderzoek is drieledig: 
Ten eerste wil het afstudeeronderzoek in kaart brengen hoe duurzaam de ICT is in de 
Vlaamse secundaire scholen. Vervolgens wil het afstudeeronderzoek de belangrijkste 
factoren, die een rol hebben gespeeld bij het behalen van die mate van duurzaamheid, 
identificeren. Ten slotte zullen op basis van de gevonden resultaten quick wins 
geïdentificeerd worden om het niveau van duurzaamheid te verhogen. 
In figuur 1 wordt het conceptuele onderzoeksmodel conform (Verschuren & Doorewaard, 
2002) weergegeven, wat als volgt wordt verwoord: het bestuderen van wetenschappelijke 
literatuur over duurzaamheid, duurzame ICT en modellen om duurzame ICT op af te beelden 
verschaft inzicht in de manieren waarop duurzame ICT kan gemeten worden. Hieruit blijkt of 
bestaande modellen gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor het beoogde empirisch 
onderzoek. Een analyse van de resultaten van het empirisch onderzoek moet inzicht 
verschaffen in de huidige stand van zaken v.w.b. de mate van duurzame ICT die wordt 
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gehaald door Vlaamse secundaire scholen. Ook zal uit de analyse van die resultaten blijken 
welke factoren het behaalde duurzaamheidsniveau hebben beïnvloed en welke quick wins 
geïdentificeerd kunnen worden om het niveau van duurzame ICT te verhogen. 
 
 




Twee centrale onderzoeksvragen zijn opgesteld om richting te geven aan het 
afstudeeronderzoek. De eerste centrale onderzoeksvraag luidt: 
In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT en waardoor 
wordt het behaalde niveau van duurzaamheid beïnvloed? 
De onderzoeksvraag kan opgesplitst worden in de volgende deelvragen: 
1. In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT? 
2. Door welke factoren wordt het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse secundaire 
scholen beïnvloed? 
a. Welke factoren bevorderen duurzame ICT bij Vlaamse secundaire scholen? 
b. Welke factoren belemmeren duurzame ICT bij Vlaamse secundaire scholen? 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deelvraag 1 een nulmeting oplevert. 
De tweede centrale onderzoeksvraag luidt:  
Welke quick wins kunnen geïdentificeerd worden om de mate van duurzame ICT in Vlaamse 








In de literatuur is veel te vinden over begrippen als duurzaamheid, duurzame ICT, groene ICT 
en elektriciteitsverbruik door ICT. Echter blijkt er niet altijd uniformiteit te zijn over de 
gebruikte begrippen. In dit literatuuronderzoek worden definities gegeven van 
duurzaamheid, duurzame ICT en wordt getracht de impact van ICT op het milieu te schetsen. 
Een ander belangrijk onderdeel wordt gevormd door de identificatie van modellen waarop 
organisaties de duurzaamheid van hun ICT kunnen afbeelden. Ten slotte is er gezocht naar 
factoren die een duurzame ICT bevorderen al dan niet belemmeren. 
3.1 Doelstelling van de literatuurstudie 
De literatuurstudie heeft als voornaamste doel te helpen bij de ontwikkeling van een goed 
begrip en inzicht in relevant onderzoek. Het vormt de basis van het empirisch onderzoek en 
moet ervoor zorgen dat bij de gegevensverzameling de juiste vragen worden gesteld. Door 
de centrale onderzoeksvraag op te splitsen in meerdere deelvragen en hier antwoorden op 
te zoeken in de literatuur kan een goed inzicht verkregen worden in reeds bestaande 
methoden, ideeën en technieken die geschikt kunnen zijn voor het eigen onderzoek 
(Saunders, 2013). 
In de literatuur is gezocht naar een antwoord op de volgende deelvragen. 
1.1 Wat is duurzaamheid? 
1.2 Wat is duurzame ICT? 
1.3 Wat is de impact van ICT op het milieu? 
1.4 Welke modellen bestaan er om duurzaamheid van ICT op af te beelden? 
1.5 Welk model is het meest geschikt t.b.v. dit onderzoek? 
1.6 Welke factoren bevorderen/belemmeren duurzame ICT? 
3.2 Uitvoering en strategie van de literatuurstudie 
De literatuurstudie is uitgevoerd door de combinatie van twee zoekmethoden. Allereerst 
werd er gezocht op basis van zoektermen. Van de relevante literatuur die hieruit 
voortkwam, werden de literatuurreferenties uit deze publicaties nader onderzocht. Deze 
methode is ook gekend als de sneeuwbalmethode. 
Voor de literatuurstudie is een bezoek gebracht aan de bibliotheek van de UHasselt, waar 
een drietal boeken werden ontleend, als achtergrondinformatie. Via de catalogus van de 
digitale bibliotheek van de UHasselt werden 29, op het eerste zicht relevante, publicaties 
gevonden. 
Via de catalogus van de digitale bibliotheek van de Open Universiteit zijn twaalf publicaties 
gevonden.  
Via Google Scholar Full Text retrieval zijn nog eens twaalf publicaties gevonden. Ten slotte 




3.3 Verwerking publicaties 
De publicaties zijn geïmporteerd in Endnote. Bij het doorzoeken van de Endnote-bibliotheek 
werden publicaties telkens aflopend gesorteerd op jaar van publicatie, dit om het 
literatuuronderzoek zo actueel mogelijk te maken. Vervolgens werd eerst de abstract van de 
publicaties doorgelezen om de relevantie van artikelen bij het oplossen van de deelvragen te 
bepalen. 
3.3.1 Bronnen per deelvraag 
Uiteindelijk zijn in deze literatuurstudie 34 bronnen geraadpleegd. Bijlage 9.1 geeft weer 
welke bronnen zijn gebruikt om een antwoord te geven op iedere deelvraag. 
3.4 Antwoorden per deelvraag 
3.4.1 Wat is duurzaamheid? 
Aan het begrip duurzaamheid kan op diverse manieren invulling worden gegeven. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van enkele definities, gevonden in de literatuur. 
Definitie Verwijzing 
Development that meets the needs of the present without 




Sustainable development is the maximum development that can be 
achieved without running down the capital assets of a nation, which 
are its resource base. 
(Victor, 1991) 
Sustainability requires both an efficient allocation of resources over 
time and a fair distribution of resources and opportunities between 
the current generation and between present and future generations, 
and a scale of economic activity relative to its ecological life support 
systems. 
(Gray, 2002) 
Duurzame ontwikkeling is het proces van verandering waarin het 
gebruik van hulpbronnen, de richting van investeringen, de 
oriëntatie van technologische ontwikkeling en institutionele 
verandering alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de 
huidige als de toekomstige mogelijkheden vergroten om aan 
menselijke behoeften en wensen 
tegemoet te komen. 
(Counotte-
Potman, 2010) 
Tabel 1 Definities van duurzaamheid 
Het Brundtland rapport stelt dat duurzame ontwikkeling ook politieke, sociale, economische 
en culturele aspecten omvat. De definitie van duurzaamheid volgens (Gray, 2002) is 
gebaseerd op de definitie volgens het Brundtland rapport. Om aan ontwikkeling te kunnen 
doen zijn bepaalde bronnen (grondstoffen) en kapitalen(economisch getint) nodig. In de 
literatuur worden deze termen door elkaar gebruikt. Soms wordt met ‘kapitalen’ ook 
‘bronnen’ bedoeld. Victor heeft het in zijn definitie van duurzame ontwikkeling over de 
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kapitale bronnen van een natie als hulpbronnen. In deze definitie wordt de term ‘kapitaal’ 
gebruikt om het belang te duiden. Die kunnen opgesplitst worden in ‘door de mens 
gemaakte kapitalen’, ‘natuurlijke kapitalen’, ‘menselijke kapitalen’ en ‘morele en culturele 
kapitalen’. De mate waarin bepaalde kapitalen aanwezig zijn bij ontwikkelingen plaatst het 
begrip duurzaamheid in een nieuw spectrum dat gaat van zeer zwakke tot zeer sterke 
duurzaamheid (Turner, 1993). Tabel 2 geeft een overzicht van de niveaus van duurzaamheid 
volgens Turner. Bij de betekenis die Turner geeft aan het niveau ‘zeer sterk’ kan een 
kanttekening geplaatst worden. Waarom wordt het verbieden van ‘overconsumptie’ als een 
‘zeer sterk’ niveau van duurzaamheid gezien? 
Niveau van 
duurzaamheid 
Betekenis volgens Turner 
Zeer zwak Zolang de totale voorraad van kapitale bronnen constant blijft in de tijd, 
maakt het niet uit of de voorraden van bepaalde bronnen dan wel 
afnemen. Dit kan gecompenseerd worden door de toename van andere 
bronnen. 
Zwak De hoeveelheid gebruik van bepaalde bronnen wordt beperkt, doch 
deze beperking is in functie van de menselijke behoeften. 
Sterk Enkel het in stand houden van de totale voorraad van kapitale bronnen 
is niet voldoende. Natuurlijke hulpbronnen moeten beschermd worden, 
want deze zijn onvervangbaar. 
Zeer Sterk Bepaalde menselijke ontwikkelingen wordt een halt toegeroepen als 
het gebruik van kapitale bronnen hiervoor proporties aanneemt die het 
globale draagvlak overstijgen. 
Tabel 2 Duurzaamheid volgens (Turner, 1993) 
3.4.2 Wat is duurzame ICT? 
Om een goed begrip te krijgen over het begrip ‘duurzame ICT’ is het belangrijk om eerst het 
begrip ‘duurzame ontwikkeling’ te bevatten. Volgens John Elkington kan duurzame 
ontwikkeling enkel worden bereikt door een optimale combinatie te maken van de kapitalen 
people, planet en profit (Elkington, 1994). Dit idee wordt ook de triple baseline (Triple P) van 
Elkington genoemd. Een echte definitie van de Triple P is niet gevonden in de literatuur. Het 
economisch kapitaal profit is de winstgevendheid van een onderneming. Het ecologische 
kapitaal planet wordt gevormd door de natuurlijke hulpbronnen als delfstoffen, wouden, 
rivieren en een schoon leefmilieu. Het sociale kapitaal people gaat over het welzijn van de 
eigen werknemers, maar ook over het welzijn van de werknemers bij toeleveranciers over de 
hele wereld (Counotte-Potman, 2010). Volgens Curry is het verantwoord omgaan met 
hulpbronnen en rekening houden met milieu, economische en sociale aspecten een absolute 
voorwaarde voor duurzame ICT (Donnellan, Sheridan, & Curry, 2011). 
 
In de literatuur worden begrippen als ‘green IT’, ‘green computing’ en ‘sustainable IT’ (Elliot, 
2009) door elkaar gebruikt. Volgens dr. Anda Counotte-Potman mag de term ‘green’ in 
principe enkel gebruikt worden als alleen de impact op het milieu planet wordt beschouwd 
(Pattinson, Kor, & Counotte, 2014). De term ‘sustainable’ is aangewezen als het evenwicht 
tussen people, planet en profit wordt beschouwd: Sustainability is the act of striving for 
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equilibrium in the triangle People, Planet, Profit with the target of less ‘wastage’. Balance 
with respect to Profit and People means no waste of money or working hours by failure of IT-
projects; promotion of code reuse and code without failures. Balance between Profit and 
Planet means among other things energy efficiency of hardware and software and careful e-
waste. Balance between People and Planet means an attitude of respect for the planet and 
knowledge of Sustainability of and by IT (Pattinson et al., 2014). Tabel 3 toont een overzicht 
van enkele definities over groene en duurzame ICT, gevonden in de literatuur. Het concept 
green computing dateert van bij de lancering in 1992 van het Energy Star programma. Het 
Energy Star label werd toegekend aan allerlei elektronische apparaten zoals monitoren, tv’s, 
koelkasten, airco’s e.a. als deze maximale efficiëntie konden koppelen aan minimaal 
elektriciteitsverbruik. 
Definitie Verwijzing 
Sustainable IT is the design, production, operation, and disposal of IT 
and IT-enabled products and services in a manner that is not harmful 
and may be positively beneficial to the environment during the 
course of its whole-of-life. 
(Elliot, 2009) 
Green IT is a systematic application of ecological-sustainability 
criteria (such as pollution prevention, product stewardship, use of 
clean technologies) to the creation, sourcing, use and disposal of the 
IT technical infrastructure as well as within the IT human and 
managerial practices. 
(Molla et al., 
2011) 
Green Informatics describes the utilization of informatics in the 
interest of the natural environment and the natural resources 
regarding sustainability and sustainable development. Nowadays, 
(Andreopoulou, 
2012) 
Green IT is the study and practice of designing, manufacturing and 
using computers, servers, monitors, printers, storage devices and 
networking and communications systems efficiently and effectively, 
with zero or minimal impact on the environment. 
(Murugesan, 
2012) 
‘Green’ is used to describe those situations when only the impact on 
the environment is considered. We use ‘Sustainable’ for situations 
which affect the ‘triple P’ People, Planet, Profit, derived from the 
Brundtland definition and relating to Corporate Social 
Responsibility. 
(Pattinson et al., 
2014) 
Tabel 3 Definities van duurzame ICT 
 
Duurzame IT richt zich op twee luiken nl. ‘Greening of IT’, soms ook omschreven als ‘Green 
for IT’ en ‘Greening by it’, ook gekend als ‘IT for Green’ (Donnellan et al., 2011; Murugesan, 
2012). 
Het eerste luik ‘Greening of IT’ heeft als voornaamste doel, het aandeel van CO2-uitstoot 
door IT zelf, terug te dringen. In 2007 bedroeg deze uitstoot 830 Mt CO2e ofwel 2% van de 
wereldwijde CO2-uitstoot. Murugesan brengt een holistische benadering van de milieu 
impact van IT en verdeelt deze in vier belangrijke praktijken (Murugesan, 2012): 
 Green use of IT systems: Reduce the energy consumption of computers and 
information systems and use them in an environmentally sound manner; 
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 Green disposal of IT systems: Reuse and refurbish old computers and properly recycle 
unwanted computers and other electronic equipment; 
 Green design of IT systems: Design energy-efficient and environmentally sound 
components, computers, servers, and cooling equipment; 
 Green manufacturing of IT systems: Manufacture electronic components, computers 
and other associated subsystems with minimal or no impact on the environment. 
Door deze belangrijke praktijken te volgen kan de milieu-impact van IT ingeperkt worden en 
tevens een hogere duurzaamheid behaald worden doorheen de ganse ICT-levenscyclus 
(Murugesan, 2012). Enkele voorbeelden van ‘Green for IT’ zijn: 
 Virtualization; 
 Cloud computing; 
 Power management; 
 PC-refresh cycle; 
 Energy-efficient computing; 
 Responsible disposal and recycling of IT equipment. 
In het tweede luik ‘Greening by IT’ of ‘IT for Green’, ligt de focus op het terugdringen van de 
resterende 98% CO2-uitstoot. Voorbeelden van ‘IT for Green’ zijn:
 Smart buildings; 




 Water management; 





3.4.3 Wat is de impact van ICT op het milieu? 
(Berkhout & Hertin, 2004) stellen dat de impact van ICT op het milieu in drie categorieën kan 
ingedeeld worden nl. directe impact, indirecte impact en structurele impact. De impact kan 
bovendien zowel een positief als negatief effect hebben. Dezelfde indeling wordt in de 
literatuur door diverse auteurs gehanteerd (Murugesan, 2012; Servaes, 2012). 
Onder directe impact valt de productie en het gebruik van ICT. Er bestaat geen directe 
positieve impact op het milieu. De directe impact wordt enkel beschouwd als ‘negatief’ 
omdat er voor de productie en gebruik van infrastructuur en apparaten, hulpbronnen 
worden uitgeput en milieuvervuiling optreedt. Ook het elektriciteitsverbruik van hardware 
en de omgang met e-waste zijn directe aandachtspunten. 
Een indirecte ‘positieve’ impact ontstaat wanneer ICT wordt ingezet om productieprocessen 
en producten te optimaliseren, bijvoorbeeld door het gebruik van CAD-design. Wanneer de 
distributie van bepaalde producten en diensten bovendien gedematerialiseerd wordt, door 
deze digitaal te verspreiden, wordt het effect versterkt. Een indirecte ‘negatieve’ impact kan 
ontstaan doordat de nieuwe, digitale producten en diensten gewoon bovenop de reeds 
bestaande producten en diensten komen, waardoor er weer meer moet geïnvesteerd 
worden in ICT. 
Het gebied structurele impact behandelt structurele veranderingen en economische groei 
door ICT. Deze impact wordt als ‘positief’ ervaren wanneer ICT bijdraagt tot het verschuiven 
van een industriële industrie naar een meer servicegeoriënteerde industrie of wanneer ICT 
bijdraagt tot de vergroening van producten en diensten. Deze impact kan ook een 
‘negatieve’ invloed uitoefenen als door de verhoogde mate van efficiëntie groei verder 
wordt gestimuleerd. Dit wordt ook het ‘rebound effect’ genoemd (Berkhout & Hertin, 2004; 
Vereecken, Van Heddeghem, Colle, Pickavet, & Demeester, 2010). 
Volgens (Counotte-Potman, 2010) moet er zo spaarzaam mogelijk worden omgegaan met 
het ecologisch kapitaal (het milieu). Om het afstudeeronderzoek af te bakenen heeft de 
onderzoeker ervoor gekozen om verder in te zoomen op de directe negatieve impact op het 
milieu door scholen en hun ICT. De keuze voor een context als ‘scholen en hun ICT’ is 
gemaakt omdat de onderzoeker zelf werkzaam is in een secundaire school, niet alleen als 
leerkracht maar ook als ICT-coördinator. De inzichten die met het afstudeeronderzoek 
zouden verkregen worden zouden ook in de eigen organisatie een plaats kunnen krijgen. 
In de literatuur is het lang niet altijd duidelijk wat precies wordt bedoeld met ‘groen’. De 
aanname is dat ‘groen’ een synoniem is voor ‘milieuvriendelijk’. Doch de term ‘groen’ heeft 
een zeer brede betekenis.  
Volgens (Van Heddeghem et al., 2014) kan de impact van ICT op het milieu niet in één enkele 
metriek gegoten worden. Deze impact, ook uitgedrukt als ‘footprint’, kent verschillende 
vormen. De ontwikkeling en het gebruik van ICT hebben een energie footprint en CO2 
footprint. De omgang met afval en de manier waarop ICT gerecycleerd wordt hebben een 
milieu footprint. Dit is voor het onderzoek van belang omdat de computers in scholen op 
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termijn weggedaan/vervangen worden. In bijlage 9.2 wordt de wereldwijde ICT-footprint 
geschetst. In 2007 bedroeg deze 830 Mt CO2, hetzij 2% van de totale CO2-uitstoot. 
Door de problematiek rond de opwarming van de aarde gaat vooral aandacht uit naar CO2-
uitstoot. Echter wanneer men milieuvriendelijke oplossingen wil nastreven moet evenzeer 
aandacht worden geschonken aan zaken zoals: luchtkwaliteit, water- en bodemkwaliteit, 
bescherming van de ozonlaag en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (Vereecken et al., 
2010). Bovendien is het belangrijk te onderkennen dat deze impact van toepassing is op de 
gehele levenscyclus van het ICT-materiaal en niet alleen op het gebruik ervan (Cramer, 
2012). Volgens Cramer wordt de impact op de andere segmenten van de levenscyclus vaak 
vergeten, zeker als deze impact zich afspeelt in andere delen van de wereld dan waar ze 
gebruikt worden. Een verdere opsplitsing van milieuproblemen in ICT kan gemaakt worden 
in drie categorieën: 
1. Milieuproblemen in ICT aangaande grondstoffen en productie 
2. Milieuproblemen in ICT aangaande energieverbruik 
3. Milieuproblemen in ICT aangaande afval en recycling 
Milieuproblemen in ICT aangaande grondstoffen en productie 
ICT omvat veel verschillende producten, maar voor alle geldt dat ze geproduceerd worden 
op basis van grondstoffen (Cramer, 2012). In de studie van Cramer staan mobiele telefoons 
en computers centraal. De studie benadert de problematiek vanuit het standpunt 
gezondheid en mensenrechten. Een mobiele telefoon bestaat uit vier basiscomponenten: de 
behuizing, de printplaat, het Lcd-scherm en een herlaadbare batterij. Deze onderdelen zijn 
ook terug te vinden in een traditionele PC of laptop, hetzij in andere dimensies. 
De behuizing is meestal gemaakt van plastic, wat een eindproduct is van ruwe olie, 
natuurlijke gassen en chemische additieven. In sommige gevallen is de plastic gemengd met 
glasvezel; beide producten zijn niet biologisch afbreekbaar. Cramer merkt wel op dat de 
plastic, gebruikt in ICT, geen significant aandeel is van het wereldwijde gebruik van plastic. 
Elektronische apparaten in het algemeen zouden naar schatting voor 8% van het 
wereldwijde plastic gebruik tellen.  
Printplaten daarentegen zijn gemaakt van meer exotische mineralen en toxische chemicaliën 
zoals: koper, goud, nikkel, zink, beryllium, tantaal, coltan, cobalt. Meer info over deze 
mineralen is terug te vinden in bijlage 9.3. De zichtbaarheid en kleur van Lcd-schermen 
wordt bepaald door het kwikgehalte. De oplaadbare batterijen bevatten mineralen als: 
nikkel, kobalt, zink, cadmium, koper, lithium. Al deze materialen worden ontgonnen uit de 
aarde en kunnen na verloop van tijd hun weg gedeeltelijk terugvinden naar de aarde. 
De snelle toename van het gebruik van mobiele telefoons en computers verhoogt de vraag 
naar deze materialen en resulteert in ontbossing en bedreigt diersoorten met uitsterven. 
“Conscientious consumers should note that Third World mining for the raw materials 
demanded by First World users of ICTs is beginning to follow the same patterns as the ’blood 
diamonds’ phenomenon in Western Africa” (Cramer, 2012).  
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Milieuproblemen in ICT aangaande energieverbruik 
Het elektriciteitsverbruik van ICT in kaart brengen dient twee doelen (Van Heddeghem et al., 
2014). Ten eerste is het belangrijk om te weten of ICT een significante bijdrage levert aan het 
wereldwijde elektriciteitsverbruik en de CO2eq-uitstoot. De kennis die hieruit voortvloeit, 
moet vervolgens inzicht verschaffen in de domeinen waar mogelijke besparingen het grootst 
zijn. CO2-uitstoot ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Een kerncentrale 
stoot geen CO2 uit bij de splijting van uranium, maar bij de ontginning en verrijking van 
uranium wordt veel energie verbruikt, grotendeels geleverd door de verbranding van 
fossiele brandstoffen. In 2013 bedroeg het totale Vlaamse elektriciteitsverbruik 178,6 PJ 
(EMIS, 2015). Van die elektriciteit is ongeveer 50% afkomstig van kerncentrales (FOD 
Economie, 2015). 
Er bestaan verschillende manieren om het elektriciteitsverbruik van ICT te meten. In figuur 2 
wordt een matrix van aanpakken getoond: vier verschillende aanpakken zijn mogelijk en 
deze kunnen op drie verschillende niveaus toegepast worden afhankelijk van de gewenste 
metingen. In bijlage 9.4 wordt deze matrix verder ontleed. 
 
Figuur 2 Aanpak voor metingen en hun niveaus (ter Hofte, 2011) 
In de literatuur zijn diverse studies gevonden over het elektriciteitsverbruik van ICT in het 
algemeen. Hierbij zijn forse stijgingen genoteerd (zie bijlage 9.5). De scope van de studies is 
wel vaak verschillend. Bepaalde studies belichten slechts één specifieke fase van de 
levenscyclus van ICT. Andere studies bekijken meerdere fases van de levenscyclus, maar 
beschouwen dan slechts specifieke ICT-apparatuur terwijl nog andere studies een beeld van 
de gehele ICT willen geven. Ook is de gevolgde aanpak niet altijd beschreven waardoor de 
onderzoeken soms minder betrouwbaar en valide zijn. Bovendien wordt er vaak gebruikt 
gemaakt van, weliswaar beredeneerde, aannames om het wereldwijde elektriciteitsverbruik 
te schatten. Volgens het IBCN is het wereldwijde elektriciteitsverbruik en de daarmee 
gepaarde gaande CO2-uitstoot van informatie- en communicatietechnologie verdubbeld 
tussen 2003 en 2012 (IBCN, 2014). 
(Paul & Milind, 2012) hebben een aantal studies met elkaar vergeleken. In hun studie wordt 
enkel gekeken naar desktop PC’s. Laptops, mobiele telefoons e.a. worden niet beschouwd. 
De belangrijkste bevinding in deze studie is dat van de vier fases van de levenscyclus nl. 
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productie, distributie, gebruik en ‘end of life’ de gebruiksfase het meeste impact heeft. Zie 
bijlage 9.6. 
(Van Heddeghem et al., 2014) heeft zich op de studie van (Paul & Milind, 2012) gebaseerd. 
Ook in deze studie wordt enkel het elektriciteitsverbruik in de gebruiksfase beschouwd. De 
scope is wel breder want hier worden apparaten uit drie ICT-categorieën onderzocht: 
communicatienetwerken, personal computers en data centers. In bijlage 9.5 worden de 
resultaten van het elektriciteitsverbruik in de gebruiksfase getoond voor de periode 2007-
2012. Forse stijgingen in het elektriciteitsverbruik zijn hierbij waargenomen.  
Milieuproblemen in ICT aangaande afval en recycling 
Volgens (Cramer, 2012) is niet alleen ICT, maar elektronische apparaten in het algemeen, 
geen lang leven beschoren. Onder impuls van de consumptiemaatschappij vervangen 
consumenten hun oude toestellen al na enkele jaren, lang voordat ze eigenlijk echt aan 
vervanging toe zijn. Fabrikanten brengen almaar nieuwere toestellen met betere 
specificaties en prikkelen zo het verlangen van de consument naar meer, sneller en beter. 
Volgens Cramer worden: 
 jaarlijks meer dan 100 miljoen mobiele telefoons afgedankt in de V.S.; 
 jaarlijks meer dan 10 000 ton aan mobiele telefoons afgedankt in het V.K.; 
 75% van alle computers vroegtijdig vervangen; 
 meer dan 130 000 computers in de V.S. dagelijks vervangen. 
Al deze afgedankte apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en 
recyclageprogramma’s staan letterlijk en figuurlijk nog in hun kinderschoenen. In veel 
gevallen verschepen recyclageprogramma’s de afgedankte spullen naar China, India of 
Afrika. De herbruikbare materialen in de afgedankte apparatuur zijn niet eenvoudig te 
recupereren. Dit is voornamelijk een intensief, handmatig en schadelijk proces. 
In de V.S. wordt jaarlijks 40 miljoen ton ‘afval’ verzameld en hoewel elektronica slechts 2% 
hiervan uitmaakt, is deze voor 70% verantwoordelijk voor de hoeveelheid toxische stoffen 
die terechtkomt op storten. Uiteindelijk zullen deze schadelijke materialen desintegreren en 
nabijgelegen ecosystemen aantasten en de gezondheid van mens en dier schaden (Cramer, 
2012).  
3.4.4 Welke modellen bestaan er om duurzaamheid van ICT op af te beelden? 
Sommige organisaties hebben een specifiek groen beleid uitgestippeld, bij anderen is er 
slechts sprake van een stapsgewijze vergroening naarmate de ICT systemen evolueren. Een 
groot probleem volgens (Graeme, 2011) is echter dat bij velen het begrip ‘Groene ICT’ niet 
eens is gedefinieerd en men dus ook niet weet op welke gebieden precies moet gefocust 
worden. Groene ICT plaatsen in een uitgebreid en praktisch model kan hier soelaas bieden 
aldus Graeme: ‘Such a Green ICT framework can also provide metrics and measurements to 
guide its progress and ascertain its success. Measurement is important, because it enables 
benchmarking and comparisons, by quantifying the degree of implementation of Green ICT.' 
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Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er een aantal modellen en indicatoren zijn 
ontwikkeld om organisaties inzicht te helpen krijgen over de mate waarin zij duurzaam bezig 
zijn met hun ICT. Enkele van deze modellen zijn volwassenheidsmodellen of zijn er op 
gebaseerd. Het idee om verbeteringen in werkwijze en organisatie uit te drukken in een 
volwassenheidsmodel stamt uit het kwaliteitsdenken in softwareontwikkeling van eind jaren 
tachtig (Coenen, Hermans, van Roosmalen, & Spreeuwenberg, 2008). Aan het Software 
Engineering Institute (SEI) van de Carnegie Mellon University in Pittsburg, VS werd het eerste 
bekende model ontwikkeld dat ook nog vandaag dienst doet als generiek model; het 
Capability Maturity Model (CMM). Vier modellen zijn weerhouden en kunnen beschouwd 
worden als relevant in dit onderzoek: 
1. SICT-CMF (Sustainable ICT Capability Maturity Framework), (Donnellan et al., 2011) 
2. SGIMM (SURF Groene ICT Maturity Model), (Hankel & Harryvan, 2014) 
3. G-readiness framework (Molla et al., 2008; O'Flynn, 2010) 
4. Envirability-RMIT Green ICT framework (Graeme, 2011) 
SICT-CMF 
Het SICT-CMF (Sustainable ICT Capability Maturity Framework), ontworpen aan The 
Innovation Value Institute (IVI), is een volwassenheidsmodel dat organisaties handvatten 
biedt om op een duurzame manier te ondernemen. Het SICT-CMF voorziet in een uitgebreid 
model voor het organiseren, evalueren, plannen en managen van mogelijkheden op het vlak 
van duurzame ICT. Organisaties kunnen hiermee hun volwassenheid ten aanzien van 
duurzame ICT meten en deze systematisch bijschaven om tegemoet te komen aan de 
duurzame bedrijfsdoelstellingen. Het model bestaat uit negen ‘building blocks’ verdeeld over 
vier categorieën: 
1. Strategy and planning 
2. Process management 
3. People and culture 
4. Governance 
In bijlage 9.7 zijn de negen building blocks van het SICT-CMF per categorie weergegeven. De 
vragen die per building block gesteld moeten worden, zijn echter niet publiekelijk 
beschikbaar. 
SGIMM 
Het SGIMM is door en voor hogescholen ontwikkeld en een aantal stellingen gaan over de 
ICT-afdeling en over architectuurprincipes. Ook dit model is een afgeleide van het CCMi 
volwassenheidsmodel en geeft een indicatie van de mate waarin ICT wordt ingezet om de 
CO2eq-uitstoot te minimaliseren. De nadruk ligt hierbij op efficiëntie in energie- en 
materiaalgebruik en past in dit onderzoek omdat de focus ligt op de directe negatieve 
impact van ICT op het milieu.  
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Het SGIMM bestaat uit een aantal attributen waarop een maturity-score kan worden 
gegeven. Het SGIMM verdeelt deze attributen, in tegenstelling tot Murugesan, in drie 
domeinen: 
1. Groene ICT in de organisatie 
2. Vergroenen van ICT 
3. Vergroenen van bedrijfsvoering door ICT 
Per attribuut wordt een beschrijving van het vijfde volwassenheidsniveau gegeven. Dit is de 
‘ideale situatie’ waaraan de organisatie dient afgespiegeld te worden. De scores 1 tot en met 
5 die kunnen gegeven worden per attribuut komen overeen met de vijf 
volwassenheidsniveaus van CMM: initial, managed, defined, quantitatively managed en 
optimized. De complete uitwerking van het SGIMM is terug te vinden In bijlage 9.8. 
G-readiness 
Met het G-readiness model kan een organisatie meten welke vooruitgang zij boekt in het 
nastreven van een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. De definitie van G-readiness luidt als 
volgt: G-readiness is defined as an organization’s capability in Greening IT (that is applying 
environmental criteria to its IT technical infrastructure as well as within its IT human and 
management practices across the key areas of IT creation, sourcing, operations, and 
disposal) in order to reduce IT, business process, and supply chain related emissions, waste 
and water use; improve energy efficiency; and generate green economic rent (Molla et al., 
2011). 
In het G-readiness model worden de volgende vijf componenten onderscheiden: attitude, 
policy, practice, technology en governance. Tabel 4 toont van iedere component de definitie 
volgens (Molla et al., 2011). 
Component Definitie 
Attitude Refers to an organization‘s IT people sentiment, values, and norms toward 
climate change and eco sustainability and IT‘s role. 
Policy Refers to the environmental criteria and frameworks an organization puts in 
place to guide the sourcing, use, and disposal of the IT technical 
infrastructure and the activities of IT people. 
Practice Refers to the operating model that defines the administration of Green IT 
initiatives, the allocation of budget, and other resources and the metrics for 
assessing impacts. 
Technology Pertains to the actual application and realization of eco-sustainability 
considerations in IT infrastructure sourcing, operation, and disposal. 
Governance Refers to Information Technologies and Systems for reducing the energy 
consumption of powering and cooling corporate IT assets, optimizing the 
energy efficiency of the IT technical infrastructure, reducing 
IT induced greenhouse gas emissions, supplanting carbon emitting business 
practices, and analyzing a business‘s total environmental footprint. 
Tabel 4 De componenten van het G-readiness model 
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Met het G-readiness model worden meningen verzameld. Het is in de praktijk uitgewerkt 
door een survey met 66 stellingen, verdeeld over de vijf componenten zoals beschreven in 
bovenstaande tabel. De organisatie die het instrument gebruikt dient voor iedere stelling 
aan te geven in welke mate deze van toepassing is of niet volgens een Likert 7-puntsschaal. 
Enkele voorbeelden van stellingen zijn: 
 Our organization is concerned about emerging regulations in greenhouse gas 
emissions. 
 Our organization is concerned about the environmental impact in discarding IT at the 
end of its life. 
De complete lijst met stellingen van het originele G-readiness model is terug te vinden in 
bijlage 9.9.1. 
Envirability-RMIT Green ICT framework 
Het Green ICT framework, zoals weergegeven in figuur 3, is een matrix die bestaat uit vier 
verticale pijlers nl. Lifecycle, End User IT, Enterprise and Data Center IT, IT as a Low-Carbon 
Enabler en vijf horizontale pijlers/acties. Voor iedere pijler zijn er metrieken die beoordeeld 
kunnen worden aan de hand van een volwassenheidsmodel van vijf niveaus. Voor de vijf 
horizontale pijlers nl. Attitude, Policies, Practices, Technologies en Metrics heeft het RMIT 
gekeken naar het G-readiness model van (Molla et al., 2011). 
Hoewel het model niet exact is gedocumenteerd wordt de betekenis van tal van indicatoren 
beschreven in bijlage 9.10. 
 




3.4.5 Welk model is het meest geschikt t.b.v. dit onderzoek? 
In deze paragraaf worden de gevonden modellen gewogen en wordt er één geselecteerd 
waarop het empirisch onderzoek wordt geschoeid. Het is belangrijk voor het onderzoek dat 
de modellen compleet gedocumenteerd zijn en toepassing kunnen vinden binnen de context 
van het onderzoek, namelijk secundaire scholen. In tabel 5 wordt een vergelijking gemaakt 
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Pluspunten Niet onderzocht, 
wegens niet compleet 
Compleet - Compleet 
- Uitgebreid 
Niet onderzocht, 
wegens niet compleet 
Minpunten Vragen/stellingen niet 
publiek 
- Zeer specifiek (ICT-
afdeling en 
architectuurprincipes) 
- Mist precisie 
- Weinig aandacht 
aan beïnvloedende 
factoren die een rol 







Tabel 5 Een vergelijking tussen de in de literatuur gevonden modellen. 
Het SGIMM bevat een aantal stellingen die gaan over de ICT-afdeling en over 
architectuurprincipes. Na overleg met dr. Anda-Counotte Potman is het vermoeden gerezen 
dat architectuurprincipes mogelijk niet of onvoldoende zijn ingebed in secundaire scholen en 
bovendien zal niet iedere school over een eigen ICT-afdeling beschikken. Ook wordt er in het 
SGIMM weinig aandacht besteed aan de beïnvloedende factoren die een rol spelen bij 
duurzame ICT. Bovenal mist het SGIMM in zijn huidige vorm precisie: Stellingen dienen 
beoordeeld te worden op een vijfpuntsschaal. De antwoorden uit de schalen worden 
verondersteld overeen te komen met de vijf volwassenheidsniveaus volgens CMMi (CMMI 
Product Team, 2002). Tevens wordt een omschrijving gegevens van het vijfde 
volwassenheidsniveau voor iedere te beoordelen stelling. Er wordt echter geen info gegeven 
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over de andere volwassenheidsniveaus. Zodoende kan de respondent onvoldoende 
nauwkeurig inschatten welk niveau van toepassing is op zijn organisatie. 
Het G-readiness model daarentegen besteedt via zijn eerste pijler ‘Attitude’ wel enige 
aandacht aan de beïnvloedende factoren. Bovendien is het model met zijn 66 stellingen veel 
uitgebreider dan het 21 stellingen tellende SGIMM. Beide modellen bevatten enkele 
stellingen die niet van toepassing zijn op secundaire scholen. Bij het G-readiness model gaat 
het dan over datacenters. Bij het SGIMM, specifiek voor hoger onderwijs gemaakt, gaan de 
stellingen over datacenters, ICT-afdelingen en architectuurprincipes waardoor het aan de 
context van een secundaire school voorbijgaat. Het G-readiness model is minder specifiek en 
kan dus op een ruimere context toegepast worden. Alle argumenten in beschouwing 
genomen kan gesteld worden dat het G-readiness model beter aansluit bij het beoogde 
empirisch onderzoek. 
3.4.6 Welke factoren bevorderen/belemmeren duurzame ICT? 
Een duurzame ICT kan zowel binnen als buiten een organisatie tot verschillende voordelen 
leiden. Doch een duurzame ICT wordt bedreigd door tal van belemmeringen. Het Green IT 
value model onderkent deze belemmeringen en verdeelt ze in vier categorieën (Chou, 2013). 
Dit model, zoals weergegeven in figuur 4, toont het proces dat leidt tot een duurzaam 
milieu. 
 
Figuur 4 Green IT value model 
Awareness: de eerste component in het model is het startpunt voor het plannen van een 
missie als Groene IT. Het belang en de mogelijke opbrengsten van Groene IT moeten 
onderkend zijn bij alle stakeholders. 
Translation: dit is het proces waarbij het bewustzijn wordt omgezet in acties van Groene IT. 
De belangrijkste taak volgens (Chou, 2013) schuilt erin ideeën en opportuniteiten om te 
zetten in operationele acties. 
Comprehension: een actief groen beleid moet gevoerd worden waarbij alle medewerkers 
worden betrokken. Het beleid moet in afstemming zijn met wetten, industriële standaarden 
en regeerakkoorden. Om deze doelen te bereiken moeten metrieken ingezet worden. 
Green IT Value: de inspanningen die worden geleverd in awareness, translation en 
comprehension resulteren in de vierde en laatste component ‘Green IT Value’. Volgens 
(Chou, 2013) is Green IT value “the measurement of satisfaction of exploiting Green IT and 
its environmental impact. It can be identified through two levels: the enterprises' 
satisfaction and the social and environmental satisfaction”. 
Enkele voorbeelden van belemmeringen volgens (Chou, 2013) zijn: 
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 een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid; 
 een gebrek aan kennis van een duurzame omgeving; 
 een gebrek aan IT ondersteuning; 
 een gebrek aan financiële middelen. 
De complete lijst met belemmeringen is terug te vinden in bijlage 9.11.  
Ook is gekeken of een mapping tussen de categorieën van Molla en het Green IT value 
model van Chou (zie paragraaf 3.4.5) mogelijk is. Een exacte één-op-één mapping is niet 
mogelijk, maar er zijn wel grote gelijkenissen. In tabel 6 worden de vijf categorieën van het 
G-readiness model van Molla tegenover de vier categorieën van het Green IT value model 
van Chou gezet. Een vertaalslag van de gelijkenissen maken leidt ertoe dat beide modellen 
eigenlijk een onderscheid maken tussen de houding ten aanzien van groene IT, het in het 
beleid en bestuur opnemen van groene IT, het toepassen van groene IT en het evalueren 
van groene IT. 
Green It value model (Chou 
& Chou, 2012) 
G-readiness (Molla et al., 
2011) 
Aspect rondom groene IT 
Awareness Attitude  Houding ten aanzien van 
groene IT 
Comprehension Policy, Governance  In beleid en bestuur 
opnemen van groene IT 
Translation Practice, Technology  Toepassen van groene IT 
Comprehension Governance  Evalueren van groene IT 
Tabel 6 Gelijkenissen tussen G-readiness en Green IT value model 
De componenten ‘practice’ en ‘technology’, door de respondent onmiddellijk en goed 
herkenbaar, kunnen in verband gebracht worden met de categorieën ‘attitude’, ‘policy’ en 
‘governance’ waardoor het procesgegeven van Chou al dan niet bevestigd wordt. Deze 
bevestiging schuilt in de vierde en laatste categorie van Chou: Combining the results of Green 
IT awareness, translation, and comprehension will result in an identifiable Green IT value 
(Chou & Chou, 2012). 
In de literatuur zijn enkele onderzoeken gevonden naar factoren die Groene ICT bevorderen 
of belemmeren. Uit een grootschalig surveyonderzoek bij 143 middelgrote en grote 
organisaties uit Australië, Nieuw Zeeland en de V.S. (Molla, Pittayachawan, & Corbitt, 2009) 
is gebleken dat de voornaamste belemmering voor een duurzame ICT wordt gevormd door 
de extra kosten die de vergroening met zich meebrengen. De onderzoekers constateerden 
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geen significante verschillen in het belang en de volgorde van de redenen tussen de 
verschillende landen onderling. Zie figuur 5.  
 
Figuur 5 Belemmeringen voor Groene IT volgens (Molla et al., 2009) 
Uit een surveyonderzoek bij 61 kleine en middelgrote ondernemingen in Tsjechië 
(Buchalcevova & Gala, 2013) is gebleken dat niet de kosten maar een laag niveau van 
bewustzijn van Groene IT de belangrijkste reden is om niet te vergroenen. Figuur 6 laat zien 
dat het aspect kosten hier pas op de derde plaats komt. De onderzoekers hebben hun cijfers 
vergeleken met die van (Molla et al., 2009) en zij wijten de verschillen aan culturele 
aspecten. 
 
Figuur 6 Belemmeringen voor Groene IT volgens (Buchalcevova & Gala, 2013) 
Als het gaat om factoren die Groene IT bevorderen, dan blijkt niet de bezorgdheid om het 
milieu de belangrijkste factor te zijn, maar wel de mogelijke reductie in ICT-kosten. Beide 
studies hebben deze kostenreductie aangewezen als de belangrijkste reden om Groene IT te 




Figuur 7 De belangrijkste redenen om Groene IT te adopteren volgens (Molla et al., 2009) 
3.5 Conclusies van de literatuurstudie 
In de literatuurstudie zijn diverse definities gevonden over het begrip ‘duurzaamheid’. Echter 
deze zijn allemaal gebaseerd op de definitie uit het Brundtlandrapport, gepubliceerd in 
1987: ‘Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.’ 
Als het gaat over ‘duurzame ICT’, dan blijkt er in de literatuur niet altijd uniformiteit te zijn 
over de gebruikte begrippen. De begrippen ‘green’ en ‘sustainable’ worden vaak door elkaar 
gebruikt. Volgens (Pattinson et al., 2014) mag de term ‘green’ in principe enkel gebruikt 
worden als alleen de impact van ICT op het milieu (Planet) wordt beschouwd. De term 
‘sustainable’ is aangewezen als ook de aspecten ‘People’ en ‘Profit’ worden beschouwd. In 
dit afstudeeronderzoek hanteren we de definitie van ‘groene IT’ volgens (Molla et al., 2009). 
Deze luidt als volgt: Green IT is a systematic application of ecological-sustainability criteria 
(such as pollution prevention, product stewardship, use of clean technologies) to the 
creation, sourcing, use and disposal of the IT technical infrastructure as well as within the IT 
human and managerial practices. Thans bevat ook deze definitie elementen die verder gaan 
dan enkel het milieu; zo komt de term human overeen met People en managerial met Profit 
waardoor het lijkt alsof ook deze definitie is gebaseerd op de ‘Triple P’ van Elkington. 
In de literatuur zijn twee volledige modellen gedocumenteerd die organisaties inzicht helpen 
verkrijgen over de mate waarin zij duurzaam omgaan met hun ICT:  
 SGIM (SURF Groene ICT Maturity Model), (Hankel & Harryvan, 2014);  
 G-readiness model van (Molla et al., 2011). 
Na een weging van deze twee modellen is besloten dat het G-readiness model beter aansluit 
bij het beoogde empirisch onderzoek naar duurzame ICT.  
Het niveau van duurzaamheid wordt echter bedreigd door tal van belemmeringen (Chou, 
2013). Een lijst met belemmeringen voor een duurzame ICT (Chou, 2013) is in bijlage 9.11 
beschreven. De inzichten van Chou en het G-readiness model van Molla tonen een bepaalde 
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mate van overlap. Een exacte één-op-één mapping is niet mogelijk, maar er zijn wel grote 
gelijkenissen (zie tabel 5). 
Twee onderzoeken naar duurzame ICT bij organisaties in het algemeen (Buchalcevova & 
Gala, 2013; Molla et al., 2009) zijn gevonden in de literatuur. De onderzoekers zijn het niet 
eens over de grootste belemmering voor groene IT oftewel de reden om niet te vergroenen. 
Volgens (Buchalcevova & Gala, 2013) is niet de kost maar een laag niveau van bewustzijn van 
Groene IT de belangrijkste reden om niet te vergroenen. Volgens (Molla et al., 2009) vormen 
de extra kosten die groene IT met zich meebrengt de grootste belemmering voor een 
duurzame ICT. 
In de literatuur zijn geen onderzoeken naar duurzame ICT in secundaire scholen 
teruggevonden. De onderzoeker heeft daardoor het vermoeden dat secundaire scholen laag 






Het empirisch onderzoek wil in kaart te brengen hoe duurzaam de ICT is in de Vlaamse 
secundaire scholen. De nulmeting die hieruit voortkomt kan bovendien een maatstaf zijn om 
uit te zoeken of het niveau van duurzame ICT in Vlaamse secundaire scholen er op 
vooruitgaat of niet in de toekomst. Ook wil het afstudeeronderzoek de belangrijkste 
factoren, die een rol hebben gespeeld bij het behalen van die mate van duurzaamheid, 
identificeren. Op basis van de gevonden resultaten wordt gezocht naar quick wins om het 
niveau van duurzaamheid te verhogen. 
4.1 Gegevensbronnen 
Omdat er in de literatuur geen afdoend bewijs is gevonden van onderzoek naar duurzame 
ICT binnen Vlaamse secundaire, kan er geen gebruik worden gemaakt van secundaire 
gegevens. Er bestaan verschillende technieken voor de ontsluiting van bronnen (zie figuur 8). 
Voor de gegevens, nodig voor het beoogde empirisch onderzoek, zullen personen 
ondervraagd worden. De techniek van ondervraging wordt omschreven als een door de 
vraagstelling en operationalisering van kernbegrippen gestuurde activiteit, waarbij door het 
aanbieden van stimuli, meestal vragen of uitspraken in een vragenlijst, wordt geprobeerd bij 
van tevoren zorgvuldig gekozen personen de gewenste informatie te verkrijgen (Verschuren 
& Doorewaard, 2002). 
 
Figuur 8 Technieken voor de ontsluiting van bronnen (Verschuren & Doorewaard, 2002) 
Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs is een ‘scholenbestand‘ 
teruggevonden waarin 1270 scholen/vestigingsplaatsen geregistreerd (Vlaams Ministerie 
van Onderwijs, 2014) staan. Een aantal scholen zitten ‘dubbel’ in het bestand. Hier zijn twee 
redenen voor: De eerste reden is dat sommige scholen meerdere vestigingsplaatsen hebben. 
De tweede reden is dat sommige scholen zowel richtingen in het ASO (Algemeen Secundair 
Onderwijs), BSO (Buitengewoon Secundaire Onderwijs) als TSO (Technisch Secundair 
Onderwijs) aanbieden en volgens de wet dus verschillende scholen zijn, maar wel op 
dezelfde locatie zitten. Het is dus niet verwonderlijk dat de lijst een aantal duplicate e-
mailadressen bevat. Soms deelt een school met meerdere vestigingsplaatsen zelfs één e-
mailadres. Onder ‘één school’ wordt een onderwijsinstelling met één schoolnummer op 
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slechts één vestigingsplaats verstaan. Als het adresbestand wordt gefilterd op e-mailadres 
blijven er 824 unieke e-mailadressen over.  
Bij het verzamelen van gegevens komen een aantal ethische kwesties zoals o.a. 
vertrouwelijkheid en anonimiteit aan de orde (Saunders, 2013). In principe wordt de 
vragenlijst anoniem afgenomen. Er wordt niet gevraagd naar de naam van de school noch 
worden er IP-adressen opgeslagen. Dit wordt ook gemeld aan de respondent. Indien de 
respondent dat wenst kan hij wel een e-mailadres achterlaten waardoor na afloop van het 
onderzoek de resultaten aan hem kunnen meegedeeld worden. 
4.2 Onderzoeksstrategie 
Op basis van een diepgaand literatuuronderzoek is beslist om met een vragenlijst, geschoeid 
op het G-readiness model van Molla te werken. Deze vragenlijst is reeds meerder keren 
gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Figuur 9 laat zien dat een vragenlijst op 
verschillende manieren kan worden afgenomen. De onderzoeker heeft ervoor gekozen om 
de vragenlijst online af te nemen. De keuze hiervoor ligt in het feit dat de onderzoeker 
enkele jaren geleden voor zijn eigen school een enquêtesysteem heeft geprogrammeerd in 
ASP.net. De onderzoeker kent de mogelijkheden van deze tool zeer goed en kan bovendien 
op een flexibele manier aanpassingen maken aan het systeem. Saunders definieert een 
vragenlijst als een algemene term die alle methoden van gegevensverzameling omvat waarin 
elke persoon wordt gevraagd dezelfde reeks vragen in een vooraf bepaalde volgorde te 
beantwoorden (Saunders, 2013). 
 
Figuur 9 Soorten vragenlijsten (Saunders, 2013) 
Aan de gekozen onderzoeksstrategie, nl. de vragenlijst in de vorm van een online enquête, 
zijn zowel voordelen als risico’s verbonden. 
Voordelen van de gekozen onderzoeksstrategie zijn: 
 De gegevensverzameling gaat snel en is zeer economisch. 
 Respondenten kunnen de vragenlijst invullen waar en wanneer het hen uitkomt. 
 Een groot aantal respondenten kan bereikt worden. 
 Er is ‘geen’ waarnemereffect; het proces waarin de waarnemer gedrag waarneemt 
zal de aard van dat gedrag veranderen, vanwege het feit dat de waargenomen 
persoon zich ervan bewust is dat hij wordt waargenomen(Saunders, 2013); 
 De gegevensverzameling kost de onderzoeker geen eigen tijd. 
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 Er is geen antwoordvervorming door de aanwezigheid van onderzoeker. 
De belangrijkste risico’s zijn: 
 Er is kans op niet-geïnformeerde respons doordat de respondent niet de gevraagde 
persoon (directielid/ICT-coördinator) is. 
 Het aantal vragen mag niet te groot zijn, waardoor invullen niet te veel tijd vergt, om 
de bereidheid tot medewerking van de respondent te borgen. 
4.3 Aanpassingen aan de vragenlijst 
De vragenlijst is aangepast omdat een aantal stellingen niet van toepassing zijn op 
secundaire scholen (zie bijlage 9.9.2). Bovendien kan het G-readiness model in zijn 
oorspronkelijke vorm geen sluitend antwoord geven op de vraag: Door welke factoren wordt 
het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse secundaire scholen beïnvloed? De reden 
hiervoor wordt gevonden als de onderzoeker probeert de stellingen te markeren als een 
bevordering of een belemmering. De stellingen van het G-Readiness model kunnen verdeeld 
worden in twee groepen: 
 Groep 1 is een groepering van stellingen die WEL als bevordering of belemmering 
kunnen gekwalificeerd worden. 
 Groep 2 is een groepering van stellingen die NIET als bevordering of belemmering 
kunnen gekwalificeerd worden. 
Groep 1 wordt dan gevormd door de stellingen uit attitude, policy en governance. Het gaat 
hier over houding, beleid en bestuur. Groep 2 wordt gevormd door practice en technology. 
Hier gaat het over wat er in de praktijk gebeurt in de school. De stellingen uit groep 1 
kunnen beschouwd worden als belemmeringen wanneer deze door de respondent als 'niet 
ontwikkeld of niet toegepast' worden beantwoord. De stellingen kunnen echter als 
bevorderingen beschouwd worden als ze als 'akkoord of wel toegepast' beantwoord 
worden. Om een meer gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vraag Door welke 
factoren wordt het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse secundaire scholen beïnvloed? 
is een extra onderdeel ‘Influences’ met twee vragen toegevoegd, ontleend aan het 
onderzoek van (Molla et al., 2009). De respondent wordt gevraagd naar de aspecten die 
volgens hem het meest hebben bijgedragen tot de huidige stand van zaken in zijn school 
voor wat betreft de mate van duurzame ICT. 
4.4 Manier van gegevensverzameling 
Voor het afstudeeronderzoek worden nieuwe primaire gegevens verzameld met behulp van 
een vragenlijst. Twee proefpersonen hebben bij wijze van test de vragenlijst via het online 
enquêtesysteem ingevuld. De eerste proefpersoon had 6 minuten en 10 seconden nodig om 
de vragenlijst in te vullen. De tweede proefpersoon had exact 6 minuten nodig om de 
vragenlijst in te vullen. Daarmee is het tweede risico (tijdsbeslag vragenlijst) afgedekt. 
Aan de respondent wordt op het einde van de vragenlijst de behaalde score evenals een 




Figuur 10 De G-readiness radar 
 
De eerste negen vragen zijn identificatievragen die de context van de respondent/school 
schetsen. Deze variabelen worden kenmerkvariabelen genoemd en kunnen worden 
gebruikt, om uit te zoeken hoe meningen verschillen tussen respondenten en of de 
verzamelde gegevens representatief zijn voor de gehele populatie (Saunders, 2013). Een 
voorbeeld van zo’n identificatievraag is Tot welk onderwijsnet behoort de school? Dan volgen 
er vijftig gesloten vragen over ICT en duurzaamheid. Een gesloten vraag biedt de respondent 
een aantal alternatieve antwoorden. Van de vijftig gesloten vragen zijn er 48 schaal-of 
beoordelingsvragen die met een Likert-schaal op 5 punten beantwoord dienen te worden. 
Een voorbeeld van een gesloten vraag/stelling over ICT en duurzaamheid is De school is 
bezorgd over het energieverbruik van haar IT. De laatste twee vragen ten slotte zijn ook 
gesloten vragen, maar zijn geen schaalvragen. Bij deze vragen wordt de respondent 
gevraagd om één factor uit een lijst te kiezen, die volgens hem het meeste invloed heeft 
gehad op het behaalde niveau van duurzame ICT in zijn school. In bijlage 9.9.3 staat de 
complete vragenlijst, zoals ze in het empirisch onderzoek gehanteerd wordt, beschreven. 
Voor de 48 gesloten vragen over ICT en duurzaamheid hanteerde het oorspronkelijke 
meetinstrument een zevenpuntsschaal; in het empirisch onderzoek zal een zespuntsschaal 
gebruikt worden. Uit overleg met vakcollega’s is gebleken dat de meeste respondenten 
waarschijnlijk enkel op een vijfpuntsschaal nauwkeurig kunnen antwoorden. Als gevolg 
daarvan zijn de twee uiterste waarden uit de originele zevenpuntsschaal weggelaten. Ook is 
een extra antwoord toegevoegd ik weet het niet/vraag onduidelijk. Op die manier wordt de 
respondent niet gedwongen een keuze te maken als hij de vraag niet goed begrijpt of het 
antwoord niet weet, wat tot vertekende resultaten kan leiden. Met die antwoorden kan dan 
iets aparts gedaan worden. Tabel 7 toont een voorbeeld van de aanpassing. 
Aan de respondenten wordt ook de mogelijkheid geboden om een e-mailadres achter te 
laten, zodat ze na afloop van het empirisch onderzoek op de hoogte kunnen gesteld worden 









zeer sterk niet akkoord zeer sterk niet akkoord 
niet akkoord niet akkoord 
enigszins niet akkoord enigszins niet akkoord 
weet niet/onzeker neutraal 
enigszins akkoord enigszins akkoord 
akkoord akkoord 
zeer sterk akkoord zeer sterk akkoord 
 Ik weet het niet / vraag 
onduidelijk 
Tabel 7 Herleiding van zevenpuntsschaal naar zespuntsschaal 
4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Onderzoek kan beoordeeld worden op betrouwbaarheid en validiteit. Validiteit kan worden 
onderscheiden in interne-en externe validiteit. De begrippen staan in detail uitgelegd in 
paragrafen 4.5.1 tot en met 4.5.3 waar tevens de maatregelen staan beschreven om de 
validiteit en de betrouwbaarheid te borgen. Nadat de onderzoeksresultaten zijn 
gepresenteerd (zie hoofdstuk 5) zal in hoofdstuk 6 een conclusie worden gegeven voor deze 
aspecten. 
Er bestaan verschillende factoren die de validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek 
kunnen aantasten (Saunders, 2013). De e-mailadressen van de scholen, die verkregen 
kunnen worden via de website van het Ministerie Van Onderwijs, zijn echter ‘algemene’ 
adressen zoals info@schoolX.com. Op voorhand is dus niet geweten of de e-mail terecht 
komt bij de directeur of iemand die bijvoorbeeld aan het onthaal werkt. Deze persoon wordt 
gevraagd de e-mail te forwarden naar de ‘juiste persoon’. Om het risico op niet-
geïnformeerde respons te beperken en zo de betrouwbaarheid van het onderzoek te 
vergroten zal in de uitnodigende e-mail nadrukkelijk gevraagd worden dat de vragenlijst 
wordt ingevuld door een ICT-coördinator of een directielid met kennis van zaken. Om de 
respondent te verifiëren zal gepolst worden naar zijn functie (zie bijlage 9.9.3 vraag 9). 
Twee andere factoren die de validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek aantasten 
volgens (Saunders, 2013) zijn ‘tijdfout’ en ‘waarnemereffecten’. 
Het is van belang dat de tijd waarop de onderzoeker de waarneming uitvoert geen gegevens 
oplevert die niet karakteristiek zijn voor de totale tijdsperiode waarin de onderzoeker is 
geïnteresseerd. Het is natuurlijk mogelijk dat de uitnodigende e-mail de respondent bereikt 
op een voor hem minder geschikt moment, maar omdat er is gekozen om met een online 
vragenlijst te werken kan de respondent deze wel invullen wanneer het hem schikt. Deze 
factor kan daarom als weinig bedreigend worden beschouwd voor het beoogde empirisch 
onderzoek.  
Het waarnemereffect treedt op doordat de onderzoeker aanwezig is bij de respondent 
waardoor deze zijn gedrag zal veranderen, vanwege het feit dat hij wordt waargenomen. 
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Omdat de onderzoeker tijdens het empirisch onderzoek niet fysiek aanwezig is bij de 
respondent is ook deze factor niet-bedreigend voor het onderzoek. 
4.5.1 Interne validiteit van het onderzoek 
Als de interne validiteit hoog is, dan zijn de conclusies geldig voor de onderzochte populatie. 
Het zegt iets over de mate waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. 
Het gaat om de vraag of de onderzoeker heeft onderzocht wat hij wilde onderzoeken. 
De interne validiteit van het onderzoek staat en valt met de validiteit van de vragenlijst. De 
interne validiteit van een vragenlijst gaat over het vermogen van je vragenlijst om datgene te 
meten wat je wilt meten (Saunders, 2013). De contentvaliditeit van een vragenlijst betreft de 
mate waarin de meetvragen de onderzoeksvragen dekken. Volgens Saunders kan de interne 
validiteit verhoogd worden door de literatuur nauwkeurig te onderzoeken en de uitkomsten 
ervan met anderen te bespreken. Door het beoogde empirisch onderzoek te schoeien op 
een, in de wetenschappelijke literatuur verankerd, model nl. het G-readiness van (Molla et 
al., 2011) is reeds een eerste maatregel genomen om de interne validiteit te borgen.  
Een tweede maatregel om de interne validiteit te borgen is genomen door de vragenlijst 
voor te leggen aan twee collega-ICT-coördinatoren. Op basis van hun input is de 
zevenpuntsschaal aangepast (zie laatste alinea in paragraaf 4.3). De vertaalde stellingen 
werden als klaar en duidelijk omschreven. Een enkel begrip/techniek uit de vragenlijst was 
voor hun niet duidelijk. In plaats van de respondent met allerlei definities om de oren te 
slaan, wat meer beslag op de tijd van de respondent zou leggen, is in samenspraak met dr. 
Anda Counotte-Potman beslist om het extra antwoord ‘Ik weet het niet / vraag onduidelijk’ 
toe te voegen.   
4.5.2 Externe validiteit van het onderzoek 
Externe validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten te generaliseren zijn naar een 
bredere populatie en/of andere omstandigheden. Als de resultaten extern valide zijn, gelden 
zij voor een grotere groep dan slechts de testgroep. 
De externe validiteit biedt een antwoord op vragen als:  
 Zijn de gevonden resultaten generaliseerbaar naar secundaire scholen buiten 
Vlaanderen? 
 Zijn de gevonden resultaten generaliseerbaar naar 
basisscholen/hogescholen/universiteiten in Vlaanderen? 
Als het onderzoek wordt gehouden bij secundaire scholen buiten Vlaanderen, is het in eerste 
instantie belangrijk om de context waarin deze scholen opereren te beschrijven. Als de 
economische, sociale en culturele aspecten vergelijkbaar zijn met de context waarin de 
Vlaamse secundaire scholen opereren, is er geen reden om aan te nemen dat de 
onderzoeksresultaten afwijkend zullen zijn van de Vlaamse resultaten. De reden waarom de 
context bepalend is voor het niveau van duurzame ICT is gevonden in de literatuur. Het 
onderzoek van (Molla et al., 2009) toonde aan dat bij Australische en Amerikaanse bedrijven 
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de kosten, verbonden aan groene IT, de grootste belemmering voor een duurzame IT 
vormden. Van een laag bewustzijn van groene IT en gebrek aan sociale verantwoordelijkheid 
was hier geen sprake. Bij Tsjechische bedrijven (Buchalcevova & Gala, 2013) echter werd het 
tegenovergestelde opgemerkt: het lage bewustzijn van groene IT en een lage sociale 
verantwoordelijkheid vormden de grootste belemmering voor een duurzame IT. 
4.5.3 Betrouwbaarheid van het onderzoek 
Betrouwbaarheid wil zeggen dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval 
afhankelijk zijn. Saunders stelt dat betrouwbaarheid verwijst naar consistentie. 
Betrouwbaarheid heeft volgens hem alles te maken met de robuustheid van de vragenlijst, 
meer in het bijzonder of een vraag wel of niet consistente resultaten oplevert op 
verschillende tijdstippen en in verschillende condities (Saunders, 2013). Saunders beschrijft 
vier methoden om de betrouwbaarheid van een onderzoek te beoordelen: 
 test-hertest; 
 alternatieve vorm; 
 interne consistentie; 
 vergelijken met resultaten van gerepliceerde onderzoeken. 
Bij de test-hertest wordt een vragenlijst tweemaal aan de respondenten voorgelegd, en de 
resultaten uit beide onderzoeken worden vervolgens gecorreleerd. Het beoogde empirisch 
onderzoek biedt hier echter geen ruimte voor. De test-hertest valt daarom af. 
Bij de alternatieve vorm worden controlevragen toegevoegd aan de vragenlijst. De 
antwoorden hierop dienen vergeleken te worden met alternatieve vormen van dezelfde 
vraag. Het is echter aangewezen om spaarzaam om te gaan met controlevragen. 
Respondenten kunnen immers vermoeid of ongeïnteresseerd geraken door de noodzaak de 
vragenlijst langer te maken. Bovendien zijn de vragen in de vragenlijst vrij uniek, daardoor 
zouden te veel controlevragen moeten toegevoegd worden. 
Met de interne consistentie kan gemeten worden in hoeverre antwoorden over alle vragen 
of over een subgroep van vragen consistent zijn. De antwoorden op elke vraag worden 
gecorreleerd met de antwoorden op andere vragen in de vragenlijst. De meest gebruikte 
methode hiervoor is Cronbach α. Deze zal via het statistisch programma SPSS nagerekend 
worden. 
Een onderzoek is betrouwbaarder naarmate andere onderzoekers die het onderzoek 
repliceren tot dezelfde conclusies komen. In de literatuur zijn geen vergelijkbare 
onderzoeken bij secundaire scholen teruggevonden. De onderzoeken die wel zijn 
teruggevonden speelden zich in een heel andere context af, namelijk kleine en middelgrote 
ondernemingen in Tsjechië (Buchalcevova & Gala, 2013; Molla et al., 2009). Onderzocht zal 




Het beoogde empirisch onderzoek is een vorm van kwantitatief onderzoek. Om betrouwbare 
gegevens te verkrijgen moet het onderzoek gedaan worden onder een grote groep 
respondenten. Daarom is er gekozen om alle Vlaamse secundaire scholen te bevragen. Uit 
telefonische navraag bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs is gebleken dat deze populatie 
volledig is en alle Vlaamse secundaire scholen omvat. 
Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken zijn enkele maatregelen genomen. 
Bovendien is de vragenlijst kritisch besproken met twee vakcollega’s. De interne consistentie 
van de antwoorden zal nadien bij de statische analyse van de antwoorden gecontroleerd en 
bewaakt worden door het uitrekenen van Cronbach α. 
4.6 Methoden van analyse 
Met het beoogde empirisch onderzoek worden kwantitatieve gegevens verzameld. De 
vragenlijst peilt de respondenten in welke mate ze het eens zijn met bepaalde stellingen (zie 
bijlage 9.9.3). Er worden dus ordinale gegevens verzameld. Het antwoord op iedere 
vraag/stelling levert een score tussen 0 en 5 op. Om de verkregen gegevens bruikbaar te 
maken moeten ze eerst geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Dit kan met behulp van 
MS Excel en het statistische programma SPSS. 
De centrale onderzoeksvraag, zoals beschreven in paragraaf 2.2, is opgesplitst in twee 
deelvragen. Een antwoord op de eerste deelvraag, In welke mate gaan Vlaamse secundaire 
scholen duurzaam om met hun ICT?, kan verkregen worden door de punten van de stellingen 
10 tot en met 57 uit bijlage 9.9.3 op te tellen en te analyseren. Het antwoord levert een 
nulmeting op. 
Op iedere van de 48 stellingen kan de respondent een punt van 0 tot en met 5 scoren. De 
score 0 wordt toegekend als de respondent kiest voor het antwoord Ik weet het niet / vraag 
onduidelijk. De maximumscore bedraagt dan 240 (48 stellingen maal 5 punten). Echter, een 
uitspraak doen over het niveau van duurzame ICT, puur gebaseerd op de verkregen score op 
240, is geen goed idee. Sommige categorieën bevatten meer stellingen dan andere en op die 
manier kan er een onbalans ontstaan in het verkregen resultaat. Bovendien moet er door 
het ontwijkende antwoord ‘Ik weet het niet / vraag onduidelijk’ meer genuanceerd gekeken 
worden naar de resultaten. 
Het gebruik van de gemiddelde score is daarom meer aangewezen: door naar de gemiddelde 
score van ieder van de vijf categorieën attitude, policy, practice, technology en governance 
te kijken wordt de invloed van het antwoord ‘onduidelijk / ik weet het niet’ beperkt. Omdat 
er vijf categorieën zijn en er per categorie een gemiddelde score tussen 1 en 5 gehaald kan 
worden zal de mate van duurzame ICT van een school uitgedrukt worden in een score op 25. 
De vragen 1 tot en met 9 uit bijlage 9.9.3 zijn identificatievragen. Ze bevatten 
kenmerkvariabelen van de scholen en kunnen gebruikt worden om verbanden te zoeken 
tussen het behaalde niveau van duurzame ICT en de variabelen. Zo wordt er bijvoorbeeld 
onderzocht of er een verschil is in duurzame ICT bij kleine en grote scholen of dat bepaalde 
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provincies het beter doen dan andere. In dit onderzoek is het aantal leerlingen de bepalende 
factor voor de grootte van de school. 
4.7 Respondenten uitnodigen 
In het beoogde empirisch onderzoek zullen de respondenten via e-mail benaderd worden. 
De unieke e-mailadressen uit het Excel-bestand, teruggevonden op de website van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs, 2014), zijn geëxporteerd 
naar een Xml-bestand dat vervolgens werd ingeladen in een e-mail client. De respondenten 
zijn uitgenodigd via een, door de onderzoeker zelf geschreven, VB.net programma. Het 
programma, geoptimaliseerd voor het versturen van bulk mail, verstuurt telkens 199 mails, 
met tussenpozen van vijf minuten, totdat alle respondenten zijn uitgenodigd. Deze 
werkwijze is nodig om te voorkomen dat de e-mails als ‘spam’ worden gemarkeerd door de 
internetprovider van de onderzoeker. De uitnodigende e-mail is opgenomen in bijlage 9.12. 
In figuur 11 wordt dit proces geschetst. 
 
Figuur 11 Het proces-diagram toont de weg vanaf het gegevensbestand met contactinfo van de Vlaamse secundaire 
scholen tot en met het invullen van de enquête. 
4.8 Vooruitblik op de mogelijke resultaten 
In paragraaf 2.2 staan de centrale onderzoeksvragen beschreven. De eerste centrale 
onderzoeksvraag werd opgesplitst in twee deelvragen: 
1. In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT? 
2. Door welke factoren wordt het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse secundaire 
scholen beïnvloed? 
De onderzoeker heeft in de literatuur geen onderzoeken gevonden naar duurzame ICT in 
secundaire scholen. Het is dan ook moeilijk om een vooruitblik te maken op de resultaten. 
De verwachting van de onderzoeker bij deelvraag 1 is dat de Vlaamse secundaire scholen 
niet duurzaam omgaan met hun ICT. Deze verwachting is puur gebaseerd op de eigen 
ervaringen van de onderzoeker, die reeds meer dan tien jaar werkzaam is in een Vlaamse 
secundaire school als leerkracht en als ICT-coördinator.  
Deelvraag 2 behandelt de bevorderingen en belemmeringen van een duurzame ICT. Uit het 
literatuuronderzoek is gebleken dat bij bedrijven de kosten die groene IT-oplossingen met 
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zich meebrengen de belangrijkste belemmering zijn van een duurzame ICT (Molla et al., 
2009). De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn bij de Vlaamse secundaire scholen. 
Ook is uit het literatuuronderzoek gebleken dat bij bedrijven de bekommernis om het milieu 
niet de belangrijkste bevorderende factor is om te willen vergroenen, maar wel de reductie 
in ICT-kosten (Molla et al., 2009). De verwachting is dat ook bij de Vlaamse secundaire 
scholen de reductie in ICT-kosten een prominente rol zal spelen bij de adoptie van groene 
ICT. Of de bezorgdheid om het milieu een even grote rol valt nog af te wachten. 
Hoe de antwoorden uit de vijf categorieën attitude, policy, practice, technology en 
governance zich tot elkaar verhouden zal moeten blijken uit een analyse van de resultaten. 
De verwachting van de onderzoeker, gebaseerd op gezond verstand, is dat scholen die lager 
scoren op attitude ook een lagere totaalscore zullen behalen voor hun duurzame ICT, dan 





In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. In paragraaf 5.1 staat 
uitgelegd welke transformaties de onderzoeksdata, in SQL server opgeslagen, hebben 
ondergaan alvorens deze is geïmporteerd in SPSS. Paragraaf 5.2 is geweid aan de populatie. 
In paragraaf 5.3 worden de statistische analyses weergegeven. 
5.1 Van ruwe data naar informatie 
De antwoorden van de respondenten zijn opgeslagen in een SQL Server database. Voor ieder 
gegeven antwoord werd er exact één record weggeschreven in de database. Een complete 
enquête bedraagt 59 records of rijen. De gegevens zijn verticaal georiënteerd. Bijlage 9.14 
toont een voorbeeld van de ruwe data van één compleet ingevulde vragenlijst. 
Figuur 12 toont het proces-diagram dat start op het moment dat de enquête is afgesloten en 
dat eindigt met een import van de onderzoeksdata in SPSS. Een eerste bewerking op de data 
hield in dat de niet-complete enquêtes d.m.v. een SQL-instructie werden verwijderd. In 
paragraaf 5.2 wordt meer info gegeven over deze aantallen. 
Om in SPSS te kunnen werken moet de data echter horizontaal georiënteerd zijn. De 
onderzoeker heeft met een zelfgeschreven computerprogramma in VB.net deze 
transformatie uitgevoerd. Het programma leest de gegevens uit de SQL Server in en 
oriënteert deze horizontaal naar een Excel-bestand dat klaar is om in SPSS te importeren (zie 
bijlage 9.14). Om er zeker van te zijn dat er bij deze tussenstap geen fouten werden gemaakt 
is de nieuwe horizontale dataset vergeleken met de originele verticale. Van tien willekeurige 
respondenten zijn de antwoorden uit de horizontale dataset vergeleken met de antwoorden 
uit de verticale dataset. In figuur 12 wordt dit proces geschetst. 
 
Figuur 12 Het proces-diagram toont de weg vanaf de ingevulde enquêtes in SQL Server tot en met de import in SPSS. 
Figuur 13, een samenvoeging van figuur 11 en 12, schetst het ganse proces vanaf het 






Figuur 13 Het complete proces-diagram vanaf het gegevensbestand met contactinfo van de Vlaamse secundaire scholen 
tot en met de import in SPSS. 
5.2 De populatie 
In Vlaanderen zijn er drie onderwijsnetten. Het gemeenschapsonderwijs is het officieel 
onderwijs dat de openbare instelling GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid. Scholen van het officieel onderwijs zijn 
georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies, of 
de steden en gemeenten. Scholen die niet door een overheid zijn opgericht, behoren tot het 
vrij onderwijs. In tabel 8 wordt de populatie van het onderzoek beschreven. 
Item Aantal Opmerking 
Gehele populatie 824 respondenten 824 scholen, verdeeld over 6 Vlaamse provincies 
Uitgenodigde populatie 824 respondenten  
Bereikte populatie 797 respondenten - 27 respondenten werden niet bereikt omdat de e-mail niet kon 
afgeleverd worden. De belangrijkste reden hiervoor was dat het 
e-mailadres niet meer klopte of omdat de mailbox vol zat. 
Enquête gestart 127 respondenten 127/797 = 15,9% van de bereikte populatie is gestart 
Enquête niet afgemaakt 24 respondenten 24/127 = 18,9% van gestarte respondenten haakt af 
Enquête compleet ingevuld / 
geïmporteerd in SPSS 
103 respondenten 103/797 = 12,9% van de bereikte populatie heeft compleet 
ingevuld 
Records verwijderd in SPSS 5 respondenten - 3 respondenten antwoordden over de ganse lijn ‘ik weet het 
niet/vraag onduidelijk’. Hier kunnen geen zinvolle berekeningen 
mee gemaakt worden. 
- 2 respondenten hebben een ‘andere’ functie in de organisatie 
dan die van ICT-coördinator/ICT-verantwoordelijke of directielid. 
Hierin schuilt een risico van niet-geïnformeerde respons. 
Overgebleven populatie.  98 respondenten Zijn gebruikt voor de statistische analyse in SPSS. 
De ‘kleinste’ school 105 leerlingen  
De ‘grootste’ school 2000 leerlingen  
Tabel 8 De populatie  
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5.3 De resultaten 
De gegevensverwerking is uitgevoerd op een dataset van 98 respondenten. De figuren 14 tot 
en met 17 tonen de verdeling van enkele kenmerkende variabelen. Aan de hand van de 
kenmerkende variabelen worden bijkomend vier hypothesen over duurzaamheid van ICT 
onderzocht te weten:  
 Duurzaamheid van ICT hangt samen met geografie (provincie). 
 Duurzaamheid van ICT hangt samen met affiliatie (onderwijsnet). 
 Duurzaamheid van ICT hangt samen met ICT-inzet (aanwezigheid van full-time ICT-
coördinator/verantwoordelijke. 
 Duurzaamheid van ICT hangt samen met omvang van school (op basis van 
leerlingaantallen). 
 
Figuur 14 De verdeling van de provincies 
 
Figuur 15 De verdeling van de onderwijsnetten 
 
Figuur 16 De verdeling van aanwezigheid van een full-
time ICT-coördinator 
 
Figuur 17 De verdeling van de functie die de respondent 
uitoefent 
Ook wordt naar analogie met het procesmodel van (Chou, 2013), die stelt dat duurzame 
ontwikkeling een proces is dat over fasen verloopt (zie paragraaf 3.4.5), onderzocht hoe  
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de antwoorden uit de vijf categorieën attitude, policy, practice, technology en governance 
zich tot elkaar verhouden. De logische redenering hierachter is dat scholen die lager scoren 
op attitude ook een lagere totaalscore behalen voor hun duurzame ICT. 
De hypothese luidt: Duurzaamheid van ICT hangt samen met ‘attitude’. 
In paragraaf 2.2 staan de centrale onderzoeksvragen beschreven. De eerste centrale 
onderzoeksvraag werd opgesplitst in twee deelvragen: 
1. In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT? 
2. Door welke factoren wordt het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse secundaire 
scholen beïnvloed? 
Het antwoord op deelvraag 1 wordt gegeven in de volgende alinea’s. 
Voor duurzame ICT is een schaal geconstrueerd op basis van de vragen 10 tot en met 57 (zie 
bijlage 9.9.3), die elk aan de hand van een zespuntsschaal, zoals beschreven in paragraaf 4.3, 
beantwoord zijn. Een Cronbachs alfawaarde van 0,94 heeft uitgewezen dat de interne 
consistentie van de antwoorden hoog is. Tabel 9 geeft een voorbeeld van hoe de scores aan 
de antwoorden zijn gekoppeld. 
Antwoord Score 
Ik weet het niet/vraag onduidelijk 0 
niet akkoord 1 
enigszins niet akkoord 2 
neutraal 3 
enigszins akkoord 4 
akkoord 5 
Tabel 9 De vertaling van antwoorden naar scores 
Voor iedere respondent/school is een totaalscore ‘GreenITvalue’ uitgerekend die uitdrukt 
hoe duurzaam deze omgaat met zijn ICT. Bij de bepaling van die score is rekening gehouden 
met het antwoord ‘Ik weet het niet/vraag onduidelijk’ door dit niet mee te nemen in de 
berekening en het behaalde resultaat te delen door het aantal vragen met wel een score 
tussen 1 en 5. Tabel 10 geeft hier een voorbeeld van. 
 Aantal vragen 
Aantal vragen 
met antwoord tussen 
1-5 Behaalde score Score op 5 
Attitude 8 6 27 27/6=4,5 
Policy 9 8 24 24/8=3 
Practice 14 10 28 28/10=2,8 
Technology 9 9 30 30/9=3,3 
Governance 7 6 22 22/6=3,6 
Tabel 10 Een voorbeeldberekening van de totaalscore van één respondent 
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Op die manier ontstaat een schaal van 5 tot en met 25. De hoogste score bedraagt 20,30 en 
het gemiddelde bedraagt 13,93. De standaardafwijking bedraagt 2,74 (zie tabel 11). 
 Respondents Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
GreenITvalue 98 7,00 20,30 13,9311 2,74260 
Tabel 11 Kengetallen 
Tabel 12 presenteert de kengetallen per categorie. Figuur 16 geeft een grafische voorstelling 
van de gemiddelde waarden per categorie. Volgens de meningen van de respondenten 
scoort de categorie Attitude, de houding ten aanzien van duurzame ICT, het hoogst. De 
respondenten menen ook dat wat er in de praktijk gebeurt (Practice en Technology) evenals 
het beleid en bestuur (Policy en Governance) op een lager niveau staan, echter dit is geen 
bewijs dat er ook effectief lager wordt gepresteerd. Er is namelijk niet bewezen dat er een 
verband is tussen score-cijfers en de ‘werkelijke prestatie’ aangezien het onderzoek 
meningen van respondenten heeft verzameld. 
 Respondents Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Attitude 98 1,13 5,00 3,4416 ,80453 
Policy 98 1,13 4,40 2,5231 ,66952 
Practice 98 1,40 4,00 2,7527 ,51743 
Technology 98 1,50 4,67 2,9501 ,64182 
Governance 98 1,00 4,00 2,2638 ,76271 
Tabel 12 Kengetallen per categorie 
 
Figuur 18 Een radardiagram toont de scores ten aanzien van duurzame ICT voor de gemiddelde Vlaamse secundaire 
school liggen. 
Gebruik makend van de kenmerkvariabelen is gezocht naar verschillen in duurzame ICT. De 

















de verschillen beoordeeld met een significantieniveau van 5%. De correlatieratio h² is 
berekend als een maat voor het verband op een schaal van 0 tot 1. 
In tabel 13 staan de gegevens per provincie. Hierbij komt h² op een waarde van 1,8%. Slechts 
een gering deel van de variantie in duurzame ICT wordt verklaard door de provincie waarin 
de school ligt. Uit de variantieanalyse (F=0.329, p=0.895) blijkt echter dat de verschillen in 
duurzaamheid tussen scholen uit verschillende provincies niet significant zijn. 
De school ligt in de provincie Mean Respondents Std. Deviation 
Antwerpen 14,0084 26 2,77860 
Brussels Hoofdst. Gewest 13,1920 4 ,58941 
Limburg 14,5308 15 2,52277 
Oost-Vlaanderen 13,7716 23 3,30546 
Vlaams-Brabant 14,2559 11 3,00569 
West-Vlaanderen 13,5129 19 2,39145 
Total 13,9311 98 2,74260 
Tabel 13 Duurzame ICT per provincie 
In tabel 14 staan de gegevens per onderwijsnet. Hierbij komt h² op een waarde van 3,1%. 
Slechts een gering deel van de variantie in duurzame ICT wordt verklaard door het 
onderwijsnet waartoe de school behoort. Uit de variantieanalyse (F=1.504, p=0.227) blijkt 
echter dat de verschillen in duurzaamheid tussen scholen uit verschillende onderwijsnetten 
niet significant zijn. 
Tot welk onderwijsnet behoort de school? Mean Respondents Std. Deviation 
gemeenschapsonderwijs 14,5295 17 3,69053 
officiëel gesubsidieerd onderwijs 14,7093 15 2,40711 
vrij gesubsidieerd 13,6002 66 2,50594 
Total 13,9311 98 2,74260 
Tabel 14 Duurzame ICT per onderwijsnet 
In tabel 15 staan de gemiddeldes voor scholen die wel of geen full-time ICT-coördinator 
hebben. Hierbij komt h² op een waarde van 2,5%. Slechts een gering deel van de variantie in 
duurzame ICT wordt verklaard door de aanwezigheid van een full-time ICT-coördinator. Uit 
de variantieanalyse (F=2.425, p=0.123) blijkt echter dat de verschillen in duurzaamheid 
tussen scholen met of zonder full-time coördinator niet significant zijn. 
In de school is er een full-time ICT-
coördinator of ICT-verantwoordelijke 
aanwezig Mean Respondents Std. Deviation 
ja 13,5755 58 2,97256 
nee 14,4469 40 2,30931 
Total 13,9311 98 2,74260 
Tabel 15 Aanwezigheid van een full-time ICT-coördinator 
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In tabel 16 staan de gemiddeldes per functie van de respondent. Hierbij komt h² op een 
waarde van 0.1%. Uit de variantieanalyse (F=0.106, p=0.745) blijkt dat de antwoorden van de 
13 directieleden niet significant afwijken van de antwoorden gegeven door ICT-
verantwoordelijken.  
Welke functie heeft u? Mean Respondents Std. Deviation 
Directielid 13,6990 13 1,38859 
ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke 13,9666 85 2,89843 
Tabel 16 Antwoorden naar functie 
Op basis van de leerlingenaantallen zijn de scholen in drie even grote groepen ingedeeld. In 
tabel 17 staan de gemiddelde scores van duurzame ICT naar de omvang van de school. 
Hierbij komt h² op een waarde van 3,9%. Slechts een gering deel van de variantie in 
duurzame ICT wordt verklaard door de omvang van de school. Uit de variantieanalyse 
(F=1.916, p=0.153) blijkt echter dat de verschillen niet significant zijn. 
Omvang school Mean Respondenten Std. Deviation 
1. klein (<= 480 leerlingen) 14,6842 31 2,25837 
2. middelgroot (<= 760 leerlingen) 13,7759 34 3,07485 
3. groot (>760 leerlingen) 13,3837 33 2,71753 
Total 13,9311 98 2,74260 
Tabel 17 Een indeling van de scholen in groepen op basis van hun leerlingenaantallen 
In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de verschillende 
variantieanalyses. De groen gekleurde cellen duiden significante verschillen aan. 
 Afhankelijke variabele 
Onafhankelijke 
variabele 
Policy Practice Technology Governance 




























Tabel 18 Een overzicht van de variantieanalyses tussen de verschillende categorieën onderling 
Policy x attitude 
Hierbij komt h² op een waarde van 57,7%. Meer dan de helft van de varianties in policy 
wordt verklaard door de attitude. Uit de variantieanalyse (F=2.213, p=0.003) blijkt dat deze 




Practice x attitude 
Hierbij komt h² op een waarde van 57,8%. Meer dan de helft van de varianties in practice 
wordt verklaard door de attitude. Uit de variantieanalyse (F=2.221, p=0.003) blijkt dat deze 
verschillen significant zijn. 
Technology x attitude 
Hierbij komt h² op een waarde van 45%. Bijna de helft van de varianties in technology wordt 
verklaard door de attitude. Uit de variantieanalyse (F=1.329, p=0.161) blijkt echter dat deze 
verschillen niet significant zijn. 
Governance x attitude 
Hierbij komt h² op een waarde van 52,3%. Meer dan de helft van de varianties in governance 
wordt verklaard door de attitude. Uit de variantieanalyse (F=1.776, p=0.023) blijkt dat deze 
verschillen significant zijn. 
Practice x policy 
Hierbij komt h² op een waarde van 73,6%. Een zeer groot deel van de varianties in practice 
wordt verklaard door de policy. Uit de variantieanalyse (F=3.350 p=0.000) blijkt dat deze 
verschillen significant zijn. 
Technology x policy 
Hierbij komt h² op een waarde van 45,6%. Een tamelijk groot deel van de varianties in 
technology wordt verklaard door de policy. Uit de variantieanalyse (F=1.012 p=0.481) blijkt 
echter dat deze verschillen niet significant zijn. 
Governance x policy 
Hierbij komt h² op een waarde van 68,8%. Een groot deel van de varianties in governance 
wordt verklaard door de policy. Uit de variantieanalyse (F=2.656 p=0.000) blijkt ook dat deze 
verschillen significant zijn. 
Een antwoord op de tweede deelvraag Door welke factoren wordt het duurzaamheidsniveau 
van ICT bij Vlaamse secundaire scholen beïnvloed? kan verkregen worden door de 
antwoorden op vragen 58 en 59 uit bijlage 9.9.3 te analyseren. De respondent wordt gepeild 
naar zijn mening over de belangrijkste factoren die duurzame ICT in zijn organisatie 
bevorderen of belemmeren. De belangrijkste bevorderende factor van duurzame ICT is de 
mogelijke reductie in ICT-kosten. Ook de bezorgdheid om het milieu speelt een grote rol (zie 
tabel 19).  
 Respondents Percent 
 Belang voor het milieu 32 32,7 
IT-kosten reduceren 34 34,7 
Schoolstrategie 11 11,2 
Sociale druk door leerlingen, ouders en docenten 




Wet- en regelgeving 14 14,3 
Total 98 100,0 
Tabel 19 Bevorderende factoren voor een duurzame ICT bij Vlaamse secundaire scholen. 
De kosten van groene IT zijn de grootste belemmering voor een duurzame ICT (zie tabel 20). 
 Respondents Percent 
 De kosten van Groene IT 46 46,9 
Gebrek aan best practices 11 11,2 
Gebrek aan stimuleringsmaatregelen van de 
overheid 
17 17,3 
Laag niveau van bewustzijn rond Groene IT 16 16,3 
Onduidelijke meerwaarde van vergroenen 5 5,1 
Onvoldoende geschoold technisch personeel 3 3,1 
Total 98 100,0 
Tabel 20 Belemmeringen voor een duurzame ICT bij Vlaamse secundaire scholen. 
Tabel 21 ten slotte geeft de mediaanscores per vraag en categorie weer. De score drie staat 
hierbij voor het neutrale antwoord ‘min of meer’. De tabel is zo opgemaakt dat de scores 
lager dan drie rood zijn gekleurd; de scores hoger dan twee zijn groen. Op die manier wordt 
in een oogopslag duidelijk welke categorieën, volgens de mening van de respondent, 
aandacht verdienen. In de categorie attitude staan geen rode vakjes/tekorten. Scholen zijn 
slechts ‘min of meer’ bezorgd over hun bijdrage aan broeikasgassen door IT. De categorie 
policy telt negen stellingen, waarvan de mediaan bij amper twee stellingen een score van 
drie hetzij ‘min of meer’ heeft. Het ontbreekt de scholen aan een inbedding van een 
aangepast groen beleid. In de categorie practice wordt in de meeste scholen: 
 de verlichting uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt, zowel in leslokalen als 
gangen; 
 steeds recto-verso geprint; 
 gerecycleerd (verbruiksgoederen zoals batterijen, inktpatronen en papier); 
 IT-materiaal afgedankt op een milieuvriendelijke manier; 
 GEEN aandacht geschonken aan de energie-efficiëntie van bestaande systemen; 
 GEEN groene stroom gebruikt; 
 GEEN voorkeur gegeven aan IT-leveranciers die bewust bezig zijn met groen. 
Binnen de categorie technology passen de meeste scholen virtualisatietechnieken toe, 
installeren energiezuinige verlichting en is het printen geoptimaliseerd. Ook wordt er, waar 
mogelijk, gebruik gemaakt van tablets en laptops (IT-materiaal gevoed door batterijen). De 
respondenten zijn ook van mening dat niet-energiezuinige systemen niet buiten werken 
worden gesteld en dat de techniek van ‘Storage tiering‘ niet wordt toegepast. 
In de categorie governance behaalt amper één stelling een mediaanscore van ‘drie’ hetzij 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van de gepresenteerde resultaten in het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk 
conclusies getrokken en antwoorden gegevens op de onderzoeksvragen. 
Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag In welke mate gaan Vlaamse secundaire 
scholen duurzaam om met hun ICT en waardoor wordt het behaalde niveau van 
duurzaamheid beïnvloed? wordt verkregen door de antwoorden op deelvragen 1 en 2 te 
beschouwen. 
Deelvraag 1: In welke mate gaan Vlaamse secundaire scholen duurzaam om met hun ICT? 
Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Vlaamse secundaire school een 
score van 13,93 op 25 haalt voor wat betreft duurzaam omgaan met hun IT (zie tabel 11). 
Factoren zoals de provincie waarin de school ligt, het onderwijsnet waartoe de school 
behoort, de omvang van de school en de aanwezigheid van een full-time ICT-coördinator 
blijken geen invloed uit te oefenen op het gehaalde duurzaamheidsniveau van ICT. Ook 
blijken de antwoorden, gegeven door de directieleden, niet significant af te wijken van de 
antwoorden gegeven door de ICT-coördinatoren. (zie tabellen 12-16). 
De verkregen scores interpreteren blijft echter moeilijk. Wat betekent 13,93 op 25 nu 
precies? Het onderzoek heeft geen metingen verricht of beleidsnota’s geverifieerd, maar 
meningen verzameld. Uit een diepgaande reflectie is gebleken dat de verkregen scores van 
duurzame ICT niet op een volwassenheidsmodel kunnen afgebeeld worden, omdat de 
vragen uit de vragenlijst niet de gehele dekking bieden van een volwassenheidsmodel. Zo 
biedt de vragenlijst bijvoorbeeld weinig of geen inzicht in procesgegevens, systematische 
aanpakken en formele beschrijvingen, waardoor er geen precieze indeling in 
volwassenheidsniveaus kan gemaakt worden. Hieruit concludeert de onderzoeker dat de 
interne validiteit niet hoog of laag is, maar ergens in het midden ligt. Uit de 
onderzoeksresultaten (zie figuren 14-17 en tabellen 13-17 ) is ook gebleken dat de populatie 
die heeft deelgenomen aan het onderzoek voldoende homogeen is, wat de externe validiteit 
en betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede komt. De onderzoeker kwalificeert het 
onderzoek als extern valide en betrouwbaar. 
Deelvraag 2: Door welke factoren wordt het duurzaamheidsniveau van ICT bij Vlaamse 
secundaire scholen beïnvloed? 
Factoren die het duurzaamheidsniveau positief beïnvloeden worden ‘bevorderingen’ 
genoemd. Factoren die het duurzaamheidsniveau negatief beïnvloeden worden 
‘belemmeringen’ genoemd (zie paragraaf 3.4.5).  
Een vergelijking van de resultaten van dit onderzoek met eerdere onderzoeken naar 
duurzame ICT, weliswaar in bedrijfscontexten, leert dat scholen niet anders aankijken tegen 
duurzame ICT en dat zij dezelfde redenen hebben om al dan niet te vergroenen.  
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Als het gaat om bevorderende factoren van Groene IT dan blijkt uit het empirisch onderzoek 
dat de bezorgdheid om het milieu wel een grote rol speelt, maar het is niet de belangrijkste 
reden om Groene IT te adopteren. De voornaamste reden is de mogelijke reductie in ICT-
kosten (zie tabel 19). Op dit punt sluit het empirisch onderzoek aan bij de 
onderzoeksresultaten van (Buchalcevova & Gala, 2013; Molla et al., 2009). 
Als het gaat om belemmeringen van Groene IT dan blijkt uit het empirisch onderzoek dat de 
extra kosten die groene IT met zich meebrengen de belangrijkste reden te zijn om niet te 
vergroenen. De resultaten van het empirisch onderzoek sluiten op dit vlak aan bij (Molla et 
al., 2009) (zie tabel 20).  
Bijkomend is met behulp van een variantieanalyse in de resultaten gezocht naar een 
analogie met het procesmodel van (Chou, 2013), die stelt dat duurzame ontwikkeling een 
proces is dat over fasen verloopt (zie paragraaf 3.4.5). Onderzocht is hoe de antwoorden uit 
de vijf categorieën van Molla namelijk attitude, policy, practice, technology en governance 
zich tot elkaar verhouden. De logische redenering hierbij was dat scholen die lager scoren op 
attitude ook een lagere totaalscore voor hun duurzame ICT behalen. Uit het empirisch 
onderzoek is gebleken dat scholen die lager scoren op attitude ook lager scoren op policy. 
Ook is gebleken dat scholen die lager scoren op policy lager scoren op practice en 
governance en bijgevolg een lagere totaalscore behalen voor hun duurzame ICT. Tabel 18 
geeft dit duidelijk aan. 
Onderzoeksvraag 2 luidt: Welke quick wins kunnen geïdentificeerd worden om de mate van 
duurzame ICT in Vlaamse secundaire scholen te verhogen? Om een antwoord te kunnen 
geven op deze vraag is gekeken naar de mediaanscore van de vragen 10 tot en met 57 uit 
bijlage 9.9.3. In tabel 21 worden deze scores voorgesteld. In principe kan de aanpak van alle 
stellingen met een score van 3 of lager gezien worden als quick win. Doch, om effectief 
voordeel te behalen op korte termijn raad de onderzoeker aan om rekening te houden met 
de uitkomsten van het empirisch onderzoek voor wat betreft de bevorderingen en 
belemmeringen van een duurzame ICT. In de categorie bevorderingen zijn dit ‘het belang 
voor het milieu’ en een ‘reductie van IT-kosten’ (zie tabel 19). In de categorie 
belemmeringen zijn dit de ‘extra kosten van Groene IT’ (zie tabel 20). In de volgende alinea’s 
worden quick wins besproken die rekening houden met deze uitkomsten. 
De categorie policy telt negen stellingen, waarvan de mediaan bij amper twee stellingen een 
score van drie hetzij ‘min of meer’ heeft. Het ontbreken of onvoldoende ingebed zijn van 
een aangepast groen beleid is iets wat dringend moet opgepakt worden. 
In de categorie practice wordt een echte tegenstrijdigheid gevonden met de attitude van de 
scholen nl. het ontbreken van de controle van de energie-efficiëntie van bestaande IT-
systemen en technologieën. De mediaan ligt hier op twee (zie tabel 18), dit terwijl de 
scholen hoog scoorden voor wat betreft de bezorgdheid over het energieverbruik en de 
efficiënte stroomvoorziening van hun IT. Een eerste quick win wordt dan ook gevonden in de 
implementatie van controlesystemen om de energie-efficiëntie van bestaande IT-systemen 
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en technologieën te monitoren en te controleren. In bijlage 9.4 staan diverse tools 
opgesomd die snel geïmplementeerd kunnen worden en bovendien geen of weinig extra 
kosten met zich meebrengen. 
Ook de tweede quick win brengt geen of weinig extra kosten met zich mee. Tabel 19 toont 
dat het toepassen van een aangepast PC-powermanagement ‘drie’ scoort. De configuratie 
van het computerpark aanpassen en deze instellingen optimaliseren kan in no-time 
doorgevoerd worden en leidt tot een reductie van de IT-kosten. Uit het empirisch onderzoek 
is gebleken dat een reductie van de IT-kosten de belangrijkste reden is om te willen 
vergroenen (zie tabel 16). 
In de categorie technology schuilt een dubbele quick win: scholen moeten weten of het 
juiste toestel op de juiste plaats staat (=rightsizing IT-equipment) en naargelang actie 
ondernemen. Door het maken van een dergelijke inventaris kan bovendien inzicht worden 
verkregen over niet energiezuinige systemen, die buiten werking moeten gesteld worden, 
waardoor de IT-kosten gereduceerd kunnen worden (zie tabel 16). 
In de categorie governance behaalt amper één stelling een mediaanscore van ‘drie’ hetzij 
‘min of meer’. Ook hier is een tegenstrijdigheid gevonden met de attitude van de scholen: 
hoewel de scholen bezorgd zijn over de regelgeving betreffende de uitstoot van 
broeikasgassen, hebben zij geen doelen opgesteld om hun eigen CO2-uitstoot terug te 
dringen. De bezorgdheid om het milieu is er (zie tabel 16). Een laatste quick win bestaat erin 
om enkele van deze doelen op korte termijn op te stellen en na te streven. Directies moeten 
‘groene IT’ meer als een prioriteit zien. De houding (attitude) ten aanzien van Groene IT 
verbeteren is een element dat leidt tot een hoger niveau van duurzame ICT (zie conclusie 
deelvraag 2 bij onderzoeksvraag 1). 
Het G-readiness model, basis van het empirisch onderzoek, is al eerder gebruikt om de mate 
van duurzame IT bij private ondernemingen in beeld te brengen (Buchalcevova & Gala, 2013; 
Molla et al., 2009). Dit onderzoek heeft aangetoond dat het aangepast model ook kan 
ingezet worden bij secundaire scholen, voor een verkennend onderzoek waarbij een 
nulmeting wordt verricht. Toekomstig, meer diepgaand, onderzoek kan er baat bij hebben 
om bij de scholen ter plekke te gaan als aanvulling op de verzamelde meningen van de 
respondenten. 
Aanbevelingen 
Nu geweten is in welke mate Vlaamse secundaire scholen duurzaam omgaan met hun IT, kan 
het interessant zijn om tal van bijkomende gezichtspunten uit te bouwen. Nieuwe 
onderzoeksvragen voor nader onderzoek kunnen zijn: 
 Zijn er verschillen in de mate van duurzaam omgaan met ICT bij Vlaamse 
basisscholen? 




 Zijn er verschillen in de mate van duurzaam omgaan met ICT bij basisscholen 
/secundaire scholen/hogescholen/universiteiten uit de Europese Unie? 
 Zijn er verschillen in de factoren die het duurzaamheidsniveau van ICT beïnvloeden bij 
secundaire scholen uit de Europese Unie? 
 Zijn er verschillen in de mate van duurzaam omgaan met ICT bij Vlaamse 
overheidsinstellingen/publieke instellingen? 
6.1 Productreflectie 
Van de Vlaamse secundaire scholen was niet geweten in welke mate zij duurzaam omgaan 
met hun ICT. In de literatuur is ook geen bewijs gevonden van onderzoek naar duurzame ICT 
in secundaire scholen. De resultaten van dit onderzoek leveren op die manier een bijdrage 
aan de huidige stand van kennis binnen het domein van duurzame IT. De bijdrage aan de 
literatuur ‘an sich’ is eerder beperkt omdat er geen innoverende technieken of nieuw 
ontwikkelde modellen aan te pas zijn gekomen. 
De onderzoeksresultaten kunnen beschouwd worden als betrouwbaar: op basis van een 
diepgaand literatuuronderzoek is gekozen om met een vragenlijst te werken, die reeds 
meerdere keren is gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Andere onderzoekers 
behaalden met dezelfde vragenlijst, weliswaar in een andere context, gelijkaardige 
resultaten. De interne consistentie van de antwoorden is ook gecontroleerd en bleek hoog 
(α=0,94) te zijn. De gekozen onderzoeksmethode is het kader van een verkennend 
onderzoek bruikbaar. 
Om de validiteit van het onderzoek te waarborgen zijn enkele maatregelen genomen (zie 
paragraaf 4.4). De interne validiteit zou nog verder verhoogd kunnen worden door de 
uitkomsten van het onderzoek met vakgenoten te bespreken. 
De nulmeting die is voortgekomen uit dit onderzoek kan een maatstaf zijn om uit te zoeken 
of het niveau van duurzame ICT in Vlaamse secundaire scholen er op vooruitgaat of niet in 
de toekomst. Het zou ook interessant zijn om het onderzoek met dezelfde vragenlijst te 
voeren in scholen buiten Vlaanderen om de Vlaamse resultaten in perspectief te zetten. 
7 Procesreflectie 
In december 2014 ben ik gestart met het afstudeertraject. Ik wilde het traject in acht 
maanden voltooien. Waarom precies acht maanden? Dan zou ik klaar zijn met mijn studie 
alvorens het nieuwe schooljaar (ik ben leerkracht) zou beginnen. Om het traject vlot te doen 
verlopen had ik drie maanden loopbaanonderbreking gepland. Na de afstudeeronderwerpen 
te hebben geëxploreerd was meteen duidelijk wat mijn eerste keuze zou zijn: ik wilde iets 
doen met duurzaamheid en IT, dit binnen een schoolse context. Bij veel afstudeerders moet 
hetgene wat ze gaan onderzoeken groeien. Bij mij was dit niet zo, ik wist namelijk exact van 
in het begin wat ik wilde gaan onderzoeken: ik wilde nagaan in welke mate Vlaamse 
secundaire scholen duurzaam omgaan met hun ICT. 
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Van de zeven stappen in het afstudeertraject boezemde het literatuuronderzoek mij het 
meeste angst in. Het was de grootste stap en zou een impact hebben op het verdere verloop 
van het afstudeeronderzoek. In deze fase vertraging oplopen zou de geplande deadline 
onherroepelijk doen schuiven. De planning die ik had opgesteld was erg strak. Ik moest het 
literatuuronderzoek binnen twee maanden kunnen afronden om op schema te blijven. Dat ik 
van in het begin goed wist wat ik wilde gaan onderzoeken heeft bij het literatuuronderzoek 
een belangrijke rol gespeeld. Ik ben meteen ingezoomd op de kern van de zaak. Ik ben 
literatuur gaan zoeken over groene ICT, duurzaamheid en duurzame ICT. Interessante 
referenties die ik daarbij tegenkwam werden nagegaan. Op die manier heb ik verder 
uitgezoomd totdat ik het idee had voldoende informatie te hebben verzameld. Ik kan niet 
genoeg benadrukken hoezeer het werken met Endnote het ganse afstudeertraject heeft 
‘gefaciliteerd’. Toen ik van dr. Anda Counotte-Potman feedback en felicitaties kreeg voor 
mijn literatuuronderzoek was ik dan ook in de wolken, misschien iets te veel waardoor mijn 
kritische blik in de volgende stappen even verslapte. 
Stappen drie opdrachtformulering en vier onderzoeksaanpak liepen in tegenstelling tot het 
literatuuronderzoek minder gesmeerd. Het probleem was dat de uitwerking van stap drie 
onvoldoende gedetailleerd was. Mijn perceptie was dat de inhoud die volgens dr. Anda 
Counotte-Potman ontbrak in stap drie eigenlijk in stap vier thuishoorde. Enkele revisies 
waren nodig, maar de geplande deadline leek nog steeds haalbaar, zeker ook omdat ik 
ondertussen het empirisch onderzoek al goed had voorbereid. De database van het 
enquêtesysteem was al gevuld met vragen en stond praktisch klaar. 
Toen ik uiteindelijk groen licht kreeg om het empirisch onderzoek uit te voeren wist ik dat de 
geplande deadline kon gehaald worden. De uitvoering van het empirisch onderzoek verliep 
vlot. Het aantal respondenten was echter niet zo hoog als ik had gehoopt. Bovendien 
hebben van de 127 respondenten die begonnen zijn aan de enquête 24 afgehaakt. Dat is 
bijna 19%. Volgens mij heeft de lengte van de vragenlijst hier een rol in gespeeld. Bijkomend 
heb ik nadien nog naar informatie gezocht over websurveys en nonresponse. Volgens 
(Heerwegh, 2005) kan de algemene response tot 10% vergroot worden door bijvoorbeeld: 
 de uitnodigende mail te personaliseren; 
 op voorhand de respondenten te briefen dat zij gevraagd zullen worden mee te 
werken aan dergelijk onderzoek. 
Ik blik uiterst positief terug op de voorbije acht maanden. Het onderwerp dat ik heb gekozen 
boeide mij enorm en is erg actueel en zal dat ook blijven in de toekomst. Het 
afstudeertraject in zijn geheel is vlot verlopen. Dr. Anda Counotte-Potman heeft hier een 
belangrijke rol ingespeeld. Telkens kreeg ik snel en heldere feedback van haar. Haar kritische 
ingesteldheid heb ik ervaren als een motiverende factor om tot een zo goed mogelijk 
eindproduct te komen. Ook wil ik Karen Opheide, mijn vrouw, bedanken voor de 
onvoorwaardelijke steun die van haar uitging, niet alleen tijdens het afstudeertraject, maar 
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9.1 Bronnen per deelvraag 
Onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van de literatuur die werd gebruikt bij 
het beantwoorden van iedere deelvraag. 
Vraag Literatuurverwijzingen 





Wat is duurzame ICT? (Elkington, 1994) 
(Elliot, 2009) 
(GeSI, 2008) 
(Molla et al., 2011) 
(Donnellan et al., 2011) 
(Faucheux & Nicolai ͏̈, 2011) 
(Andreopoulou, 2012) 
(Murugesan, 2012) 
(Pattinson et al., 2014) 
Wat is de impact van ICT op het milieu? (Berkhout & Hertin, 2004) 
(Vereecken et al., 2010) 
(Counotte-Potman, 2010) 
(ter Hofte, 2011) 
(Cramer, 2012) 
(Paul & Milind, 2012) 
(Ministerie Vlaams Onderwijs, 2014) 
(Van Heddeghem et al., 2014) 
(Zuidberg, 2014) 
Welke modellen bestaan er om 
duurzaamheid van ICT op af te beelden? 
(Coenen et al., 2008) 
(Graeme, 2011) 
(Donnellan et al., 2011) 




(Hankel & Harryvan, 2014) 
Welk model is het meest geschikt t.b.v. dit 
onderzoek? 
(Molla et al., 2011) 
(Graeme, 2011) 
(Donnellan et al., 2011) 
(Hankel & Harryvan, 2014) 
Welke factoren bevorderen/belemmeren 
een duurzame ICT? 
(Molla et al., 2009) 
(Buchalcevova & Gala, 2013) 
(Chou, 2013) 




9.2 ICT footprint 
 
Figuur 19 The global ICT footprint 
 
 
Figuur 20 The global ICT footprint by geography 
 
 




9.3 Ertsen die gebruikt worden in printplaten 
Element Belangrijkste 
eigenschap 
Toepassingsgebied Problematiek i.v.m. element 
Koper Geleider Alle elektrisch en 
elektronische 
apparaten, ook 
buiten de ICT. 
De ontginning van koper is een erg milieubelastend proces. Het gehalte koper 
in de ertsen is erg klein en wordt bovendien over gans de wereld 
gedistribueerd. Voor iedere kg koper wordt ongeveer 100 kg erts 
opgegraven. Om koper te kunnen gebruiken in deze apparaten moet het 
eerst gedestilleerd worden in chemische solventen die zeer milieubelastend 
zijn en niet in het minste voor de nabijgelegen waterlopen. Bovendien 
verbruikt dit proces ook veel elektriciteit. 
Beryllium Harden Printplaten en 
koellichamen 
Blootstelling aan beryllium kan leiden tot ademhalingsziektes en huidirritaties 
en is door de US National Research Council in 2011 geclassificeerd als 
kankerverwekkend. 
Tantaal Uiterst bestand 
tegen corrosie 
Capacitoren Weinig is geweten over het effect van tantaal op de gezondheid maar, voor 
de extractie uit de erts tantaliet of coltan zijn chemisch intensieve processen 
nodig die vragen opwerpen over de mensenrechten van de bij het 
extractieproces betrokken arbeiders. Tantaal houdende ertsen worden 






Ongeveer 60% van de wereldwijde toelevering komt uit de Republiek Congo. 
Cobalt Magnetisch Oplaadbare 
batterijen 
Ongeveer 40% van de wereldwijde toelevering komt uit de Republiek Congo. 
Tabel 23 Ertsen gebruikt in printplaten 
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9.4 Continue meten en monitoren 
Zoals weergegeven in paragraaf 3.4.3 zijn er om het continue elektriciteitsverbruik te meten 
vier verschillende aanpakken mogelijk en deze kunnen op drie verschillende niveaus 
toegepast worden afhankelijk van de gewenste metingen. 
De aanpakken zijn: 
 In-line meters: hiervoor moet het elektrisch circuit onderbroken worden. M.a.w. het 
toestel of de groep toestellen moeten uitgeschakeld worden om het meettoestel te 
plaatsen. Het meettoestel wordt ‘in lijn’ gezet tussen het te meten toestel(len) en het 
stroomafnamepunt. 
 clamp-on-meters: deze toestellen, meestal in de vorm van een tang die open en toe 
kan, bieden soelaas als het toestel(len) uitschakelen niet tot de mogelijkheden 
behoort.  
 add-on meters: deze meettoestellen, worden bij op bestaande elektriciteitsmeters 
geplaatst. Sensoren verbonden aan het te meten toestel worden aangesloten op de 
analoge of digitale poorten van de bestaande meters. 
 software meters: door het installeren van speciale software kunnen toestellen in een 
netwerkomgeving softwarematig gemonitord worden. Op basis van bestaande 
netwerk interfaces en API’s is het mogelijk om het elektriciteitsverbruik van 
apparaten met een IP-adres te analyseren. 
De niveaus, gerangschikt van klein naar groot, waarop gemeten kan worden zijn: 
 Toestelniveau: om het elektriciteitsverbruik van één bepaald toestel te meten 
 Stroomcircuitniveau: om het elektriciteitsverbruik van een bepaalde circuit in een 
gebouw te meten 
 Gebouwniveau: om het elektriciteitsverbruik van een gans gebouw te meten, zoals 




9.5 Trends in elektriciteitsverbruik van ICT 
Figuur 20 toont dat het elektriciteitsverbruik van communicatienetwerken jaarlijks met meer 
dan 10% is toegenomen in de periode 2007-2012 (Van Heddeghem et al., 2014). 
 
 
Figuur 22 Trends in elektriciteitsverbruik van communicatienetwerken in de periode 2007-2012 
Figuur 21 toont dat het elektriciteitsverbruik van PC’s jaarlijks met meer dan 5% is 
toegenomen in de periode 2007-2012. De toename in het elektriciteitsverbruik is niet 
evenredig met de toename in het aantal toestellen, maar ligt lager. Dit komt door het feit 
dat er meer energiezuinige laptop ’s en LCD-schermen in die periode werden verkocht dan 
traditionele PC’s en CRT-schermen (Van Heddeghem et al., 2014). 
 
 




Figuur 22 geeft de stijging in elektriciteitsverbruik door data centers in de periode 2007-2012 
weer (Van Heddeghem et al., 2014). 
 
 
Figuur 24 Trends in elektriciteitsverbruik van data centers in de periode 2007-2012 
 
Figuur 23 geeft het gecombineerde elektriciteitsverbruik over de drie categorieën in de 
periode 2007-2012 weer. Dit verbruik is sneller toegenomen dan het totale wereldwijde 
elektriciteitsverbruik. In 2012 was iedere categorie goed voor 1,5% van wereldwijde 
elektriciteitsverbruik (Van Heddeghem et al., 2014). 
 
Figuur 25 Gecombineerde trend van elektriciteitsverbruik in de periode 2007-2012  
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9.6 Life cycle assessment impact van desktop PC’s 
(Paul & Milind, 2012) hebben diverse studies met mekaar vergeleken aangaande de 
levenscyclus van desktop PC’s en hun impact op het milieu. Gesteld mag worden dat van de 
vier fasen van de levenscyclus de effectieve gebruiksfase de grootste impact v.w.b. 
elektriciteitsverbruik en daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot, heeft op het milieu. Zie 
figuur 24. 
 




Tabel 21 geeft een overzicht van de 5 volwassenheidsniveaus zoals deze gehanteerd worden in het SICT-CMF. 
Volwassenheidsniveau Betekenis 
1. Initial SICT is ad hoc; there’s little understanding of the subject and few or no related policies. Accountabilities for SICT 
aren’t defined, and SICT isn’t considered in the systems life cycle. 
2. Basic There’s a limited SICT strategy with associated execution plans. It’s largely reactive and lacks consistency. There’s 
an increasing  
awareness of the subject, but accountability isn’t clearly established. Some policies might exist but are adopted 
inconsistently. 
3. Intermediate A SICT strategy exists with associated plans and priorities. The organization has developed capabilities and skills  
and encourages individuals to contribute to sustainability programs. The organization includes SICT across the full 
systems life  
cycle, and it tracks targets and metrics on an individual project basis. 
4. Advanced Sustainability is a core component of the IT and business planning life cycles. IT and business jointly drive programs 
and  
progress. The organization recognizes SICT as a significant contributor to its sustainability strategy. It aligns business 
and SICT metrics to achieve success across the enterprise. It also designs policies to enable the achievement of best 
practices. 
5. Optimizing The organization employs SICT practices across the extended enterprise to include customers, suppliers, and 
partners. The industry recognizes the organization as a sustainability leader and uses its SICT practices to drive 
industry standards.  
The organization recognizes SICT as a key factor in driving sustainability as a competitive differentiator. 




Tabel 22 geeft een overzicht van de 9 building blocks van het SICT-CMF per categorie. 
De vragen die per categorie en building block gesteld moeten worden konden echter niet gevonden worden in de literatuur. 
Category Block Description 
Strategy and planning Alignment Define and execute the ICT sustainability strategy to influence and align to 
business sustainability objectives. 
Objectives Define and agree on sustainability objectives for ICT. 
Process management Operations and life cycle Source (purchase), operate, and dispose of ICT systems to deliver 
sustainability objectives. 
ICT-enabled business processes Create provisions for ICT systems that enable improved sustainability 
outcomes across the extended enterprise. 
Performance and reporting Report and demonstrate progress against ICT-specific and ICT-enabled 
sustainability objectives, within the ICT business and across the extended 
enterprise. 
People and culture Adoption Embed sustainability principles across ICT and the extended enterprise. 
Language Define, communicate, and use common sustainability language and 
vocabulary across ICT and other business units, including the extended 
enterprise, to leverage a common understanding. 
Governance external compliance Evangelize sustainability successes and contribute to industry best 
practices. 
Corporate policies Enable and demonstrate compliance with ICT and business sustainability 
legislation and regulation. Require accountability for sustainability roles 
and decision making across ICT and the enterprise. 




9.8 SURF Groene ICT Maturity Model 
Het SGIMM bestaat op dit moment uit 21 attributen waarop een maturity-score kan worden gegeven. Elk attribuut bestaat uit een nadere 
toelichting en een beschrijving van de ‘ideale’ situatie, oftewel een situatie die de hoogste score verdient voor het attribuut. Deze attributen 
zijn onderverdeeld in drie domeinen (Hankel & Harryvan, 2014): 
- Groene ICT in de organisatie 
- Vergroenen van ICT 
- Vergroenen van bedrijfsvoering door ICT 
Tabel 23 geeft een overzicht van de volwassenheidsniveaus en hun uitleg (Hankel & Harryvan, 2014) zoals deze worden toegepast in het 
SGIMM. 
Maturity score Betekenis 
1. Initial Ad hoc en vooral reactieve en ongecoördineerde activiteiten/initiatieven. Het proces is niet ingericht en/of 
gedocumenteerd, formeel niet belegd of geborgd, en dus instabiel. Activiteiten zijn afhankelijk van kennis en kunde 
van afzonderlijke specialisten en de uitkomst is onvoorspelbaar. Andere kenmerken: ‘hobbyisme’, ‘fire fighting’. 
2. Managed Herhaalbaar maar het ‘informele’ domineert. Het proces is alleen effectief en gecontroleerd binnen projecten maar 
de doelen van het proces zijn niet gedefinieerd. Het gebruik van een groep specialisten is bewust, sommige 
stakeholders zijn betrokken maar KPI’s zijn niet relevant. Het proces wordt soms geëvalueerd en het management 
is bewust van de noodzaak. 
3. Defined Er is een professioneel gestandaardiseerd proces ingericht. Het is beschreven en onder controle, de doelen zijn 
begrepen, rapportages en metingen kloppen met de werkelijkheid en risico’s zijn bekend. De rollen zijn formeel 





Het proces genereert voorspelbare output en is proactief van aard. Het is beschreven in relatie tot andere 
processen, goed gedocumenteerd en de rollen zijn vastgelegd in personeelsprofielen. Het proces wordt gestuurd 
op basis van betrouwbare kwantitatieve rapportages met behulp van KPI’s die zijn gedefinieerd in termen van 
toegevoegde waarde voor de bedrijfsdoelstellingen. 
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5. Optimizing Er is optimale beheersing van het proces waarin pro-activiteit domineert. Het preventief gedrag van de meeste 
rollen is beschreven en wordt nageleefd. Risico’s en impact worden gemanaged. De organisatie en tools worden 
optimaal ingezet om de performance van het proces continu te verbeteren o.a. door gebruik van innovatie- en 
procesmaatregelen. 
Tabel 26 Maturity scores en uitleg binnen SGIMM naar analogie met CMM 
Tabel 24 geeft een overzicht van de attributen in domein 1 ‘Groene ICT in de organisatie’. 
Domein 1: Groene ICT in de organisatie 
Attribuut Definitie Level 5 omschrijving 
Groene ICT Strategie  De ICT-afdeling werkt volgens 
een vastgestelde groene ICT 
strategie. 
De ICT-afdeling werkt volgens een gedocumenteerde groene ICT 
strategie die breed gedragen wordt in de organisatie, dus ook buiten 
de afdeling. De strategie is gericht op het terugdringen van energie- en 
materiaalverbruik en milieu impact. De strategie is verwerkt in andere 
relevante beleidsstukken en wordt gezien als een waardevolle 
toevoeging aan het algemene duurzaamheidsbeleid (of MVO) van de 
organisatie. De strategie is ten minste inzichtelijk voor de gehele 
interne organisatie en de resultaten worden gepubliceerd in een MVO-
jaarverslag. 
Centraal ICT-regie De ICT-afdeling wordt altijd 
geraadpleegd wanneer de 
organisatie een ICT-dienst 
nodig heeft. 
De organisatie accepteert dat de aanschaf van ICT diensten en/of 
middelen altijd gebeurt in samenspraak of ten minste met medeweten 
van de ICT afdeling, hierdoor behoudt de ICT afdeling het overzicht 
over alle in gebruik zijnde ICT middelen. De ICT-afdeling publiceert een 
dienstencatalogus waaruit vrijelijk door de rest van de organisatie 
wordt gekozen. Voor trajecten die niet passen binnen de bestaande 
dienstencatalogus gebruikt de ICT afdeling best practices voor aankoop 
en design en levert ondersteuning bij het vinden van passende 
efficiënte oplossingen. De organisatie is in staat om beslissingen te 
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nemen die individuele budgetten overstijgen om tot de meest 
(energie-)efficiënte oplossing te komen. 
Groen ICT-inkoopbeleid Er wordt gebruik gemaakt van 
een groen ICT-inkoopbeleid 
dat rekening houdt met de 
complete levenscyclus van de 
ICT middelen. 
De inkoopafdeling hanteert verifieerbare en transparante criteria voor 
een verantwoord ICT-inkoopbeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van 
duurzaamheidskeurmerken en certificeringen. Deze criteria omvatten 
het energiegebruik tijdens de operationele levensduur, het energie- en 
materiaalgebruik tijdens productie, en de herwinbaarheid van 
grondstoffen wanneer producten niet meer gebruikt worden 
(recycling). 
In het inkoop worden bij de selectie van een leverancier, 
bovengenoemde punten, voor zover al niet in de TCO berekening 
verwerkt, gewogen meegenomen. 
E-waste beleid Er wordt gebruik gemaakt van 
een e-waste beleid om 
hergebruik te optimaliseren en 
afvoer zo milieu- en 
mensvriendelijk te laten 
verlopen. 
De organisatie beschikt over een gedocumenteerd e-waste-beleid dat 
strikt gehandhaafd wordt. 
Dit beleid is gebaseerd op de ladder van Lansink, van goed naar 
slechter: hergebruik, terugwinnen, en opnieuw gebruiken van 
grondstoffen, verantwoord storten. Hierin wordt een gedegen 
afweging gemaakt tussen hernieuwd en/of gecontinueerd gebruik van 
de bewuste ICT-middelen of recycling van het materiaal. In deze 
afweging worden zowel het operationele verbruik van de bestaande 
middelen als de productiekosten (energie en materiaal) en het 
herwonnen materiaal uit recycling voor een vervangende oplossing 
meegenomen. 
De organisatie maakt dit beleid openbaar voor gebruik binnen als 
buiten de organisatie en evalueert dit beleid ten minste één maal per 
twee jaar. 
Groene ICT Architectuurprincipes Duurzaamheid is een integraal 
onderdeel van de in de 
De organisatie beschikt over een gedocumenteerd 
referentiearchitectuur waar het minimaliseren van de milieu impact in 
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organisatie gebruikte ICT 
architectuurprincipes. 
is verwerkt. Deze architectuur vormt de leidraad bij het ontwerp van 
(nieuwe) ICT-diensten en is inzichtelijk gemaakt voor de gehele 
organisatie. 
Informatiemanagement Informatiemanagement is 
dusdanig ingericht dat 
optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de benodigde 
ICT-resources. 
Het informatiemanagement omvat alle componenten van de 
dienstverlening, informatie opslag, verwerking en transport. In ieder 
van deze gebieden worden key performance indicators gemonitord en 
er is een regelmatige overleg met alle stakeholders om de totale 
efficiëntie van de dienstverlening te evalueren en optimaliseren. 
Het informatiemanagement steunt op gedocumenteerde 
leveringsovereenkomsten en levert bindende richtlijnen aan gebruikers 
voor o.a. bewaartermijnen van online, nearline en gearchiveerde data. 
Samenwerking in community Waar zinvol wordt 
samengewerkt met andere 
organisaties in community 
vorm om kennis te delen en 
optimalisatiewinsten te 
behalen. 
De organisatie vervult een actieve rol binnen 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties zowel ter 
kennisdeling alsmede capaciteitsdeling, binnen en buiten de eigen 
sector. 
Groene ICT ketenmanagement Bij het zoeken naar ICT-
oplossingen wordt 
optimalisatie altijd bekeken in 
het kader van de gehele keten, 
zowel binnen als buiten de 
organisatie. 
De ICT-organisatie houdt zicht op de gehele keten van middelen 
(materiaal en mensen) die gezamenlijk een ICT-dienst vormen. 
Optimalisatie worden altijd bekeken in het kader van deze gehele 
keten. 




Tabel 25 geeft een overzicht van de attributen in domein 2 ‘Vergroenen van ICT’. 
Domein 2: Vergroenen van ICT   
Reken-infrastructuur 
 
De rekeninfrastructuur maakt 
gebruik van virtuele machines 
zodat geconsolideerd kan 
worden op zo weinig mogelijk 
machines met zo efficiënt 
mogelijk resourcegebruik. 
 
De rekenkracht (servercapaciteit) benodigd voor het nakomen van alle 
service-level-afspraken wordt automatisch op- en afgeschakeld. 
Waar mogelijk zal deze capaciteit uit virtuele omgevingen geleverd 
worden en zal de plaatsing van deze virtuele omgevingen op de fysieke 
omgeving voor laag energieverbruik geoptimaliseerd worden.  
Ongebruikte capaciteit zal automatisch worden uitgeschakeld. 
De totaal aanwezige rekencapaciteit is afdoende voor het verwerken van 
de normale werklast, kortstondige pieken en kortlopende projecten zullen 
vanuit een flexibele schil worden aangeboden (capaciteit huur / Cloud)  
Het energie verbruik van de omgeving wordt gemeten en toegewezen aan 
de gebruikers naar rato van gebruik. Dit verbruik wordt ook aan de 
eindgebruikers gerapporteerd. 
Netwerkinfrastructuur De netwerkinfrastructuur is 
geoptimaliseerd voor energie 
efficiëntie. In apparatuur, in 
routering en architectuur. 
 
De netwerkinfrastructuur is opgebouwd uit apparatuur die voldoet aan de 
laatste energie-efficiëntie standaarden op het moment van aanschaf. 
Apparaten hebben de mogelijkheid om energie-efficiënt te opereren zoals 
via een slaapstand en Energy Efficient Ethernet (802.3az), eventueel in 
combinatie met Power-over-Ethernet. Routering is energiebewust 
gemaakt zodat er mogelijkheden ontstaan om het meest energie-
efficiënte pad te nemen in plaats van de kortste. De netwerkarchitectuur 
is zodanig ingericht dat er een optimaal balans bestaat tussen het aantal 
benodigde apparaten en de geboden functionaliteit/quality of service. 
Storageinfrastructuur De geboden 
storageinfrastructuur voldoet 
aan de vraag voor opslag 
zodanig dat er minimale 
De organisatie heeft een data life cycle management (LCM) beleid waarin 
de bewaartermijn en de technische behoeften voor toegang tot data 
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energie benodigd is binnen 
de gevraagde servicelevels. 
Storage wordt in 
verschillende varianten 
aangeboden die passen bij 
gebruik van data (hot, cold, 
frozen). 
 
tijdens de levenscyclus wordt gedefinieerd en gehandhaafd. Data wordt 
automatisch gededupliceerd en waar mogelijk verwijderd. 
Afhankelijk van de technische behoeften zoals lees- en schrijfsnelheid, 
capaciteit en retentietijden wordt de te bewaren data op een passende 
omgeving opgeslagen. 
De infrastructuur voor dataopslag is energie efficiënt en heeft een fysieke 
capaciteit die de daadwerkelijke opslag behoefte dekt met een minimale 
overhead. Additionele capaciteit kan naar behoefte worden opgeschakeld 
in ieder categorie van opslag die gezamenlijk de infrastructuur vormen. 
Het energiegebruik van de dataomgeving wordt gemeten en naar rato 
van gebruik aan de eindgebruikers gerapporteerd. 
Housing ICT-ruimtes zijn 
geoptimaliseerd voor 
energiegebruik volgens de 
laatste richtlijnen en best 
practices voor datacentra. 
 
De voor de organisatie benodigde ICT-ruimtes (datacentra) zijn 
ontworpen voor een laag totaal energiegebruik. 
De aansturing van deze ruimtes en de ondersteunende facilitaire 
apparatuur is afgestemd op de daadwerkelijke belasting en beweegt mee 
met de veranderende elektrische belasting die het gevolg is van de inzet 
van een flexibele ICT-infrastructuur.  
Voor de energie-efficiënte operatie wordt indien nodig de volledige 
toelaatbare bandbreedte in klimatologische condities gebruikt zoals is 
toegestaan door de leveranciers van de ICT apparatuur en beschreven 
door o.a. de ASHREA. 
Het energiegebruik van de ICT-ruimte wordt bemeterd waarbij het 
gebruik van de ICT omgeving en het gebruik van de facilitaire omgeving 
beide worden gerapporteerd. 
Indien mogelijk wordt de warmte die door de ICT-ruimte wordt afgegeven 
hergebruikt, in dit geval dient de energiebemetering te worden uitgebreid 
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zodat de efficiëntie van de totale omgeving, inclusief het hergebruik, kan 
worden geoptimaliseerd. 
Eindgebruiker ICT-apparatuur 
(werkplekken, printers, etc.) 
Er is een actief beleid om het 
energie verbruik van de 
eindapparatuur te beperken, 
zowel door automatische 




De in de ICT-infrastructuur aanwezige decentrale apparatuur, ook wel 
randapparatuur genoemd, (printers, beeldschermen, projectors en 
eindgebruiker apparatuur) voldoen alle aan eisen van energystar of 
vergelijkbare labels. De energiebesparingsfuncties in deze apparatuur zijn 
geactiveerd en er wordt regelmatig gecontroleerd of deze ook 
functioneren.  
Apparatuur die niet wordt gebruikt zal na een van te voren bepaalde tijd 
automatisch worden uitgeschakeld.  
Tevens wordt er regelmatig gecommuniceerd over het energie verbruik 
door randapparatuur en de invloed van gebruikers op dit verbruik. Er 
bestaan duidelijke richtlijnen en handleidingen voor verantwoord gebruik 
van de aanwezige en meegebrachte (BYOD) apparatuur. 
ICT-services Services zijn altijd en overal 
beschikbaar voor elk device 
met minimaal 
resourcegebruik (in de 
keten). 
 
De focus van de organisatie is op het leveren van diensten aan de 
eindgebruikers op de meest gangbare access devices (PC's, smartphones, 
tablets). Deze diensten zullen, indien passend, voorzien zijn van een 
leveringsovereenkomst (service level agreement) waarin de beoogde 
prestatie en beschikbaarheid zijn beschreven. De ICT-afdeling verzorgt de 
levering van diensten op het in de SLA vereiste niveau, waarbij het 
gebruik van onderliggende resources geminimaliseerd wordt.  
Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten wordt gestreefd naar een zo 
efficiënt mogelijk gebruik van middelen. Tijdens de gebruiksfase is er 
continue monitoring en regelmatige herevaluatie van inzet van fysieke 
middelen benodigd voor het leveren van de ICT-diensten. De herevaluatie 
maakt gebruik van de voor handen zijnde gegevens van het huidige 
energie- en materiaalgebruik en houdt rekening met de investeringen in 
materiaal (grondstoffen) en energie benodigd voor nieuwe componenten 
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en de terugwinning van energie en materiaal uit afgevoerde 
componenten. 
Groen ontwerp van software Software wordt ontworpen 
en ontwikkeld op basis van 
groene-software principes. 
Bij het ontwerpen en ontwikkelen wordt rekening gehouden met de 
invloed van deze software op de energie-efficiëntie van de 
bedrijfsvoering. Het gebruik van de softwarecomponenten wordt 
gemonitord en indien mogelijk wordt energiegebruik van de complete 
infrastructuur naar rato van gebruik aan deze software componenten 
toegeschreven. Waar toepasbaar worden key performance indicators 
ingezet om de efficiëntie van een applicatie te karakteriseren en aan te 
sturen. 
Tabel 28 Domein 2 Vergroenen van ICT 
Tabel 26 geeft een overzicht van de attributen in domein 3 ‘Vergroenen van bedrijfsvoering door ICT’. 
Domein 3. Vergroenen van 
bedrijfsvoering door ICT 
  
Reduceren van reisbewegingen Medewerkers van de 
organisatie beschikken over 
ICT-middelen om hun 
reisbewegingen te 
minimaliseren. 
De ICT organisatie levert de middelen en de benodigde plannings- en 
stuurinformatie die medewerkers in staat stellen om een gewogen 
afweging te maken in hun keuzes voor reisbewegingen. De middelen 
omvatten ten minste de mogelijkheden voor individueel en waar mogelijk 
ook samenwerken op afstand. De stuurinformatie omvat een indicatie van 
de energie die gemoeid is met de verschillende keuzes maar ook zaken als 
agenda informatie die van invloed zijn op de noodzaak van 
reisbewegingen van de medewerker. 
Reduceren van ruimtegebruik ICT wordt ingezet om 
efficiënter gebruik te maken 
van ruimtes (gebouwen). 
De ICT-organisatie levert de middelen en de benodigde stuurinformatie 
die medewerkers in staat stellen om een gewogen afweging te maken in 
hun keuzes voor ruimtegebruik en reservering. De ICT organisatie levert in 
samenwerking met de facilitaire dienst toegang tot een planning tool voor 
het reserveren van ruimtes waarin de capaciteit, beschikbaarheid en het 
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geassocieerde energieverbruik voor het gebruik staan aangegeven. De 
planning tool is instaat om op basis van input gegevens zoals  
het benodigde tijdslot met eventueel flexibiliteit,  
de benodigde middelen zoals zitplaatsen, bureaus, netwerktoegangen, 
presentatie mogelijkheden e.d. in de ruimte  
suggesties te doen voor de meest efficiënte keuze en zal bij wijzigingen 
door derden die van invloed kunnen zijn op de initiële keuze een 
notificatie aan de reserverende gebruiker sturen. 
Reduceren van energiegebruik ICT wordt ingezet (op andere 
gebieden dan ICT zelf) om 
energiegebruik te reduceren 
voor de gehele organisatie. 
Het energiegebruik in de totale organisatie is in kaart gebracht en waar 
zinvol is intelligente regeling toegepast.  
Het klimaatsysteem in de gebouwen wordt aangestuurd via data uit 
sensoren in de gebruiksruimtes aangevuld met o.a. gebruiksinformatie 
zoals deze uit de ruimteplanningstool wordt verkregen en ook indien 
toepasselijk, met zowel actuele weerdata als weerprognoses voor de 
komende dagen. 
Reduceren van papiergebruik ICT wordt ingezet om 
(administratieve) processen 
zoveel mogelijk te 
digitaliseren en/of 
dematerialiseren. 
De ICT-organisatie vervult een ondersteunende rol in het reduceren van 
papierstromen. Deze reductie wordt zowel bereikt binnen de organisatie 
door digitalisatie van de administratie, als buiten de organisatie door het 
verschaffen van eenvoudige rolgebaseerde toegang tot relevante data 
voor alle medewerkers. Het aantal printers is geminimaliseerd en follow-
me printen is geïmplementeerd. 
Reduceren van overig 
materiaalgebruik 
ICT wordt ingezet in 
substitutie- en/of 
optimalisatieprocessen om 
overig materiaalgebruik door 
de organisatie terug te 
dringen. 
De ICT-organisatie vervult een ondersteunende rol in het reduceren van 
overig materiaalgebruik. Deze reductie wordt zowel bereikt binnen de 
organisatie als buiten de organisatie door het verschaffen van eenvoudige 
rol gebaseerde toegang tot relevante data voor alle medewerkers. 
Op dit niveau heeft de organisatie met ondersteuning van ICT ten minste 
één succesvolle implementatie van een project voor het terugdringen van 
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materiaal gebruik buiten de eerder genoemde gebieden (e.g. water, afval, 
voedsel). 
Awareness met behulp van 
ICT? Kennis delen over gebruik 
verminderen 
ICT wordt ingezet om 
medewerkers van de 
organisatie inzicht te geven 
in de impact van hun 
individuele gedrag op de 
totale footprint van de 
organisatie. 
De ICT-organisatie vervult een ondersteunende rol bij het verzamelen van 
gebruiksgegevens rondom energie- en materiaalgebruik en het 
verstrekken van deze gegevens aan medewerkers. Tevens ondersteunt ICT 
processen binnen de organisatie door het samenbrengen van gegevens en 
KPI's voor rapportage en sturing. 





In het G-readiness model van Molla worden de volgende 5 componenten onderscheiden: attitude, policy, practice, technology en governance. 
Vervolgens zijn 66 stellingen weergegeven die op een 7-puntschaal kunnen beantwoord worden. Tabel 27 toont het originele model van Molla. 
9.9.1 Het originele model 
Construct + beoordeling Stelling 
Attitude: 
te beantwoorden met een 
7-puntschaal gaande van zeer 
sterk niet akkoord tot zeer sterk 
akkoord 
Our organization is concerned about emerging regulations in greenhouse gas emissions. 
Our organization is concerned about our IT‘s energy consumption. 
Our organization is concerned about the energy consumption of cooling and lighting our data centers. 
Our organization is concerned about the efficiency of powering our IT infrastructure (storage, servers, 
network). 
Our organization is concerned about IT‘s contribution to greenhouse gas emissions. 
Our organization is concerned about our business‘s overall environmental footprint. 
Our organization is concerned about our IT suppliers‘ environmental footprint. 
Our organization is concerned about our clients‘ environmental footprint. 
Our organization is concerned about the environmental impact in discarding IT at the end of its life. 
Policy:  
te beantwoorden met een  
7-puntschaal gaande van 
helemaal niet ontwikkeld tot zeer 
sterk ontwikkeld 
Corporate social responsibility policy 
Green supply chain management policy 
Environmental sustainability policy 
Shifting to green sources of energy Self-development 
Environmentally friendly IT purchasing policy 
Green data centers policy 
Policy on the use of IT to reduce the business‘s carbon footprint 
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Policy on employees use of IT in an energy efficient manner 
End of IT life management 
Green information technology policy Self-development 
Practice: 
te beantwoorden met een  
7-puntschaal gaande van 
helemaal niet toegepast tot zeer 
sterk toegepast 
Preference of IT suppliers that have a green track record 
Gives weight to environmental considerations in IT procurement 
Shortens IT equipment refresh periods to gain access to more energy efficient equipment 
Considers environmental factors in the design of the site infrastructure (lighting, power delivery, cooling 
systems) and IT infrastructure (servers, storage and network) of data centers 
Audits the power efficiency of existing IT systems and technologies 
Switches off data center lights and equipment when not needed 
Operates existing IT systems in an energy efficient manner 
Enforces PC power management 
Implements IT projects to monitor the enterprise‘s carbon footprint 
Prints double-sided on paper 
Analyses IT‘s energy bill separately from the overall corporate bill 
Relocation of its data center near clean sources of energy Self-development 
Recycles consumable equipment (e.g., batteries, ink cartridges, and paper) 
Disposes of IT equipment in an environmentally friendly manner 
Uses electricity supplied by green energy providers Self-development 
Engages the service of a professional service provider regarding Green IT 




te beantwoorden met een  
7-puntschaal gaande van 
helemaal niet tot in grote mate 
Server consolidation and virtualisation 
Desktop virtualisation Mines 
Storage virtualisation 
Data de-duplication Self-development 
Storage tiering 
Print optimisation 
Rightsizing IT equipment 
Data center airflow management 
Free cooling in large scale data centers 
Water cooled chillers with variable speed fans and pumps 
Hot aisle/cool aisle data center layout 
Upgrades to more efficient transformers and UPS 
Airside/waterside economizer 
Liquid cooling for IT equipment 
Install more energy efficient lights Self-development 
High voltage AC power 
DC powered IT equipment 
High efficiency stand-by power systems 
Retire energy inefficient systems Accenture 
Computers that have functions to monitor workloads and to shut down components when unused 
Governance: Our business has set C02 targets to reduce our corporate carbon 
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te beantwoorden met een  
7-puntschaal gaande van 
helemaal niet akkoord tot 
helemaal akkoord 
We have defined a role for coordinating our business‘s green initiatives. 
Top management discuss Green IT issues as a priority. 
Responsibilities are clearly defined within each Green IT initiative. 
Our CIO (or equivalent) plays a leading role in all green (IT and non-IT) initiatives. 
We have earmarked a budget and other resources for Green IT. 
We have established metrics for assessing the impact of Green IT initiatives. 
Our organization has mechanisms for monitoring IT suppliers‘ green performance. 
IT is responsible for its own electricity costs. 
Our organization demonstrates adequate readiness for Green IT 




9.9.2 Het aangepaste model 
In tabel 28 wordt het aangepaste model, inclusief vertalingen van Molla getoond. Daarbij staan in kolom 1 de originele vragen; in kolom 2 de 
aangepaste vragen zoals we ze in dit onderzoek gebruiken en in kolom 3 de motivering van de aanpassing. Aanpassingen zijn gemaakt omdat 
een aantal stellingen niet van toepassing zijn op secundaire scholen: 
 De stellingen, gemarkeerd met oranje worden niet gebruikt in het empirisch onderzoek. 
 De stellingen, gemarkeerd met geel zijn aangepaste stellingen. 
 De stellingen, gemarkeerd met groen zijn toevoegingen aan het oorspronkelijke model. De reden hiervoor is dat het G-readiness model 
in zijn oorspronkelijke vorm geen sluitend antwoord kan geven op de tweede deelvraag. 
 
Originele stelling van Molla Vertaalde/aangepaste stelling voor vragenlijst Motivatie aanpassing/verwijdering/toevoeging 
Construct 1 Attitude: te beantwoorden met een 7-puntsschaal gaande van zeer sterk niet akkoord tot zeer sterk akkoord 
Our organization is concerned about emerging regulations in 
greenhouse gas emissions. 
De school is bezorgd over de regelgeving betreffende de uitstoot 
van broeikasgassen. 
 
Our organization is concerned about our IT‘s energy consumption. De school is bezorgd over het energieverbruik van haar IT.  
Our organization is concerned about the energy consumption of 
cooling and lighting our data centers. 
De school is bezorgd over het energieverbruik van haar 
verlichting. 
Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek, maar 
het is wel interessant om te weten of de school belang 
hecht aan het energieverbruik van haar verlichting in het 
algemeen. 
Our organization is concerned about the efficiency of powering 
our IT infrastructure (storage, servers, network). 
De school is bezorgd over de efficiënte stroomvoorziening van 
haar IT-infrastructuur (opslag, servers, netwerk). 
 
Our organization is concerned about IT‘s contribution to 
greenhouse gas emissions. 
De school is bezorgd over de bijdrage aan broeikasgassen door IT.  
Our organization is concerned about our business‘s overall 
environmental footprint. 
De school is bezorgd over zijn ecologische voetafdruk.  
Our organization is concerned about our IT suppliers‘ 
environmental footprint. 
De school is bezorgd over de ecologische voetafdruk van haar IT-
leveranciers. 
 
Our organization is concerned about our clients‘ environmental 
footprint. 
N.V.T. De klanten van de school zijn de leerlingen. Deze vraag is 
niet van toepassing. 
Our organization is concerned about the environmental impact in 
discarding IT at the end of its life. 
De school is bezorgd over de milieu-impact, veroorzaakt door het 




Construct 2 Policy: te beantwoorden met een 7-puntsschaal gaande van helemaal niet ontwikkeld tot zeer sterk ontwikkeld 
Corporate social responsibility policy De school heeft een beleid ontwikkeld over MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
 
Green supply chain management policy Het integraal ketenbeheer (Supply Chain Management) dat de 
school voert is ‘groen’. 
 
Environmental sustainability policy De school voert een duurzaam milieubeleid.  
Shifting to green sources of energy Self-development De school schakelt over op ‘groene energie’.  
Environmentally friendly IT purchasing policy De school voert een milieuvriendelijk IT-aankoopbeleid.  
Green data centers policy N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Policy on the use of IT to reduce the business‘s carbon footprint  Het IT-beleid is erop gericht de CO2-uitstoot van de school te 
verminderen. 
 
Policy on employees use of IT in an energy efficient manner Het beleid spoort werknemers aan om op een energie-efficiënte 
manier om te springen met IT. 
 
End of IT life management De school heeft een ‘End of IT life management’ ontwikkeld.  
Green information technology policy De school heeft een ‘groen IT-beleid’ ontwikkeld.  
Construct 3 Practice: te beantwoorden met een 7-puntsschaal gaande van helemaal niet toegepast tot zeer sterk toegepast  
Preference of IT suppliers that have a green track record De school geeft de voorkeur aan IT-leveranciers die bewust bezig 
zijn met ‘groen’. 
 
Gives weight to environmental considerations in IT procurement Bij het aankopen van IT-materiaal schenkt de school aandacht aan 
milieuoverwegingen. 
 
Shortens IT equipment refresh periods to gain access to more 
energy efficient equipment 
IT-materiaal wordt voortijdig vervangen om meer energiezuinige 
apparatuur te kopen. 
 
Considers environmental factors in the design of the site 
infrastructure (lighting, power delivery, cooling systems) and IT 
infrastructure (servers, storage and network) of data centers 
N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Audits the power efficiency of existing IT systems and 
technologies 
De school controleert de energie-efficiëntie van bestaande IT-
systemen en technologieën. 
 
Switches off data center lights and equipment when not needed Verlichting in de school, zowel in leslokalen als gangen, wordt 
uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt. 
Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek, maar 
het is wel interessant om te weten of de verlichting in de 
school wordt uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt. 
Operates existing IT systems in an energy efficient manner Bestaande IT-systemen zijn energiezuinig.  
Enforces PC power management Een aangepast ‘PC power management’ wordt uitgevoerd.  
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Implements IT projects to monitor the enterprise‘s carbon 
footprint 
IT-projecten zijn geïmplementeerd om de CO2-uitstoot van de 
school te monitoren. 
 
Prints double-sided on paper Er wordt steeds recto-verso geprint.  
Analyses IT‘s energy bill separately from the overall corporate bill De energiefactuur van IT wordt apart bekeken van de totale 
energiefactuur. 
 
Relocation of its data center near clean sources of energy Self-
development 
N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Recycles consumable equipment (e.g., batteries, ink cartridges, 
and paper) 
Verbruiksgoederen (batterijen, inktpatronen en papier) worden 
gerecycleerd. 
 
Disposes of IT equipment in an environmentally friendly manner De school dankt IT-materiaal af op een milieuvriendelijke manier.  
Uses electricity supplied by green energy providers Self-
development 
De school gebruikt elektriciteit afkomstig van ‘groene’ 
leveranciers. 
 
Engages the service of a professional service provider regarding 
Green IT 
Als het gaat om ‘Groene IT’, dan maakt de school gebruik van de 
diensten van een professionele dienstenleverancier. 
 
Prefers hardware vendors that offer end of IT life ―take-back‖ De school verkiest hardware leveranciers die aan ‘end of IT life - 
take-back’ doen. 
 
Construct 4: Technology: te beantwoorden met een 7-puntsschaal gaande van helemaal niet tot in grote mate 
Server consolidation and virtualisation De school past virtualisatietechnieken toe (servers, desktops en 
opslag). 
Deze drie stellingen zijn gebundeld in één stelling. Het is 
belangrijker om weten of er überhaupt 
virtualisatietechnieken worden toegepast dan te weten 
welke dat precies zijn in dit onderzoek. 
Desktop virtualisation Mines 
Storage virtualisation 
Data de-duplication De school past ‘Data de-duplication’ toe.  
Storage tiering De school past ‘Storage tiering’ toe.  
Print optimisation De school past ‘Print optimisation’ toe.  
Rightsizing IT equipment De school doet aan ‘Rightsizing van IT equipment’.  
Data center airflow management N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Free cooling in large scale data centers N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Water cooled chillers with variable speed fans and pumps N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
Hot aisle/cool aisle data center layout N.V.T. Datacenters staan niet centraal in dit onderzoek. 
Upgrades to more efficient transformers and UPS N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
Airside/waterside economizer N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
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Liquid cooling for IT equipment N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
Install more energy efficient lights De school installeert energiezuinige verlichting.  
High voltage AC power N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
DC powered IT equipment Waar mogelijk gebruikt de school IT-uitrusting, gevoed door 
batterijen (laptops, tablets, enz.) 
 
High efficiency stand-by power systems N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
Retire energy inefficient systems Niet energiezuinige systemen worden door de school buiten 
werking gesteld. 
 
Computers that have functions to monitor workloads and to shut 
down components when unused 
Waar mogelijk gebruikt de school computers die de ‘workload’ 
monitoren en componenten uitschakelen als deze niet gebruikt 
worden. 
 
Construct 5 Governance: te beantwoorden met een 7-puntsschaal gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord 
 
Our business has set C02 targets to reduce our corporate carbon De school heeft CO2-doelen opgesteld om de uitstoot ervan te 
verminderen. 
 
We have defined a role for coordinating our business‘s green 
initiatives. 
De school heeft een functiebeschrijving gedefinieerd om de 
‘groene initiatieven’ te coördineren. 
 
Top management discuss Green IT issues as a priority. De directie ziet ‘Groene IT’ als een prioriteit.  
Responsibilities are clearly defined within each Green IT initiative. Binnen ieder ‘Groen IT initiatief’ worden verantwoordelijkheden 
duidelijk gedefinieerd. 
 
Our CIO (or equivalent) plays a leading role in all green (IT and 
non-IT) initiatives. 
De ICT-coördinator (of equivalent) neemt het voortouw in alle 
‘Groene IT en non-IT initiatieven’. 
 
We have earmarked a budget and other resources for Green IT. De school heeft een budget en andere middelen vrijgemaakt voor 
‘Groene IT’. 
 
We have established metrics for assessing the impact of Green IT 
initiatives. 
De school beschikt over metrieken om de impact van ‘Groene IT’ 
te bepalen.  
 
Our organization has mechanisms for monitoring IT suppliers‘ 
green performance. 
N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
IT is responsible for its own electricity costs. N.V.T. Vraag ligt buiten scope onderzoek. 
Our organization demonstrates adequate readiness for Green IT N.V.T. Dit moet blijken uit de antwoorden van de respondent. 
Construct 6 Influences: Te beantwoorden door exact één antwoord aan te duiden in de lijst.  
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 Welk aspect heeft volgens u het meest BIJGEDRAGEN tot het 
behaalde niveau van duurzame ICT? 
De respondent kiest één antwoord uit: 
 Sociale druk door leerlingen, ouders en docenten om 
te 'vergroenen'; 
 Schoolstrategie; 
 Belang voor het milieu; 
 Wet- en regelgeving; 
 Concurrerende scholen; 
 Druk door leveranciers; 
 IT-kosten reduceren. 
De respondent wordt gevraagd naar het aspect dat 
volgens hem het meest heeft bijgedragen tot de huidige 
stand van zaken in zijn school voor wat betreft de mate 
van duurzame ICT. 
 Welk aspect heeft volgens u het behaalde niveau van duurzame 
ICT het sterkst GEREMD? 
De respondent kiest één antwoord uit: 
 Gebrek aan stimuleringsmaatregelen van de overheid; 
 Onduidelijke meerwaarde van 'Vergroenen'; 
 De kosten van 'Groene IT'; 
 Laag niveau van bewustzijn rond 'Groene IT'; 
 Gebrek aan 'best practices'; 
 Onvoldoende geschoold technisch personeel. 
De respondent wordt gevraagd naar het aspect dat 
volgens hem de mate van duurzame ICT in zijn school  
het meest heeft belemmerd. 
Tabel 31 G-readiness, vertaald en aangepast 
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9.9.3 De enquêtevragen 
In tabel 29 worden de enquêtevragen in hun finale vorm weergegeven. Het aangepaste 
model zoals weergegeven in tabel 28 wordt nu voorafgegaan door negen identificatievragen. 
Nr Stelling  
1 De school ligt in de provincie … (Keuzelijst met alle Vlaamse provincies) 
2 De school telt … aantal leerlingen (absoluut getal moet ingevuld worden) 
3 Tot welk onderwijsnet behoort de school? gemeenschapsonderwijs / officiëel gesubsidieerd onderwijs / vrij gesubsidieerd 
onderwijs 
4 In de school is er een full-time ICT-coördinator of ICT-verantwoordelijke aanwezig ja/nee 
5 In de school staan er … aantal vaste personal computers/thin clients 
6 In de school staan er … aantal laptops. 
7 In de school staan er … aantal tablets. 
8 In de school staan er … aantal servers. 
9 Welke functie heeft u? ICT-coördinator of ICT-verantwoordelijke / Directielid / Andere 
Attitude: De houding van de school 
sterk mee eens – mee eens – niet mee eens en niet mee oneens – mee oneens – sterk mee oneens – ik weet het niet / vraag 
onduidelijk 
10 De school is bezorgd over de regelgeving betreffende de uitstoot van broeikasgassen. 
11 De school is bezorgd over het energieverbruik van haar IT. 
12 De school is bezorgd over het energieverbruik van haar verlichting. 
13 De school is bezorgd over de efficiënte stroomvoorziening van haar IT-infrastructuur (opslag, servers, netwerk). 
14 De school is bezorgd over de bijdrage aan broeikasgassen door IT. 
15 De school is bezorgd over zijn ecologische voetafdruk. 
16 De school is bezorgd over de ecologische voetafdruk van haar IT-leveranciers. 
17 De school is bezorgd over de milieu-impact, veroorzaakt door het wegwerpen van IT op het einde van de levenscyclus. 
Policy: In welke mate is het beleid ontwikkeld? 
sterk ontwikkeld – ontwikkeld – min of meer ontwikkeld - niet ontwikkeld – helemaal niet ontwikkeld - ik weet het niet / vraag 
onduidelijk 
18 De school heeft een beleid ontwikkeld over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
19 Het integraal ketenbeheer (Supply Chain Management) dat de school voert is ‘groen’.  
20 De school voert een duurzaam milieubeleid. 
21 De school schakelt over op ‘groene energie’. 
22 De school voert een milieuvriendelijk IT-aankoopbeleid. 
23 Het IT-beleid is erop gericht de CO2-uitstoot van de school te verminderen. 
24 Het beleid spoort werknemers aan om op een energie-efficiënte manier om te springen met IT. 
25 De school heeft een ‘End of IT life management’ ontwikkeld. 
26 De school heeft een ‘groen IT-beleid’ ontwikkeld. 
Practice: Wordt dit in de praktijk toegepast? 
sterk toegepast – toegepast – min of meer toegepast – niet toegepast – helemaal niet toegepast - ik weet het niet / vraag onduidelijk 
27 De school geeft de voorkeur aan IT-leveranciers die bewust bezig zijn met ‘groen’. 
28 Bij het aankopen van IT-materiaal schenkt de school aandacht aan milieuoverwegingen. 
29 IT-materiaal wordt voortijdig vervangen om meer energiezuinige apparatuur te kopen. 
30 De school controleert de energie-efficiëntie van bestaande IT-systemen en technologieën. 
31 Verlichting in de school, zowel in leslokalen als gangen, wordt uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt.  
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32 Bestaande IT-systemen zijn energiezuinig. 
33 Een aangepast ‘PC power management’ wordt uitgevoerd. 
34 IT-projecten zijn geïmplementeerd om de CO2-uitstoot van de school te monitoren. 
35 Er wordt steeds recto-verso geprint. 
36 De energiefactuur van IT wordt apart bekeken van de totale energiefactuur. 
37 Verbruiksgoederen (batterijen, inktpatronen en papier) worden gerecycleerd. 
38 De school dankt IT-materiaal af op een milieuvriendelijke manier. 
39 De school gebruikt elektriciteit afkomstig van ‘groene’ leveranciers. 
40 Als het gaat om ‘Groene IT’, dan maakt de school gebruik van de diensten van een professionele dienstenleverancier.  
41 De school verkiest hardware leveranciers die aan ‘end of IT life - take-back’ doen. 
Technology: Wordt de technologie in de school toegepast? 
helemaal wel – wel – min of meer – niet – helemaal niet - ik weet het niet / vraag onduidelijk 
42 De school past virtualisatietechnieken toe (servers, desktops en opslag). 
43 De school past ‘Data de-duplication’ toe. 
44 De school past ‘Storage tiering’ toe. 
45 De school past ‘Print optimisation’ toe. 
46 De school doet aan ‘Rightsizing van IT equipment’. 
47 De school installeert energiezuinige verlichting. 
48 Waar mogelijk gebruikt de school IT-uitrusting, gevoed door batterijen (laptops, tablets, enz.) 
49 Niet energiezuinige systemen worden door de school buiten werking gesteld. 
50 Waar mogelijk gebruikt de school computers die de ‘workload’ monitoren en componenten uitschakelen als deze niet gebruikt 
worden. 
Governance: Het bestuur van de school 
sterk mee eens – mee eens – niet mee eens en niet mee oneens – mee oneens – sterk mee oneens - ik weet het niet / vraag 
onduidelijk 
51 De school heeft CO2-doelen opgesteld om de uitstoot ervan te verminderen. 
52 De school heeft een functiebeschrijving gedefinieerd om de ‘groene initiatieven’ te coördineren. 
53 De directie ziet ‘Groene IT’ als een prioriteit. 
54 Binnen ieder ‘Groen IT initiatief’ worden verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd. 
55 De ICT-coördinator (of equivalent) neemt het voortouw in alle ‘Groene IT en non-IT initiatieven’. 
56 De school heeft een budget en andere middelen vrijgemaakt voor ‘Groene IT’.  




58 Welk aspect heeft volgens u het meest BIJGEDRAGEN tot het behaalde niveau van duurzame ICT? 
De respondent kiest één antwoord uit: 
 Sociale druk door leerlingen, ouders en docenten om te 'vergroenen'; 
 Schoolstrategie; 
 Belang voor het milieu; 
 Wet- en regelgeving; 
 Concurrerende scholen; 
 Druk door leveranciers; 
 IT-kosten reduceren. 
59 Welk aspect heeft volgens u het behaalde niveau van duurzame ICT het sterkst GEREMD? 
De respondent kiest één antwoord uit: 
 Gebrek aan stimuleringsmaatregelen van de overheid; 
 Onduidelijke meerwaarde van 'vergroenen'; 
 De kosten van 'Groene IT'; 
 Laag niveau van bewustzijn rond 'Groene IT'; 
 Gebrek aan 'best practices'; 
 Onvoldoende geschoold technisch personeel. 




9.10 Envirability-RMIT Green ICT framework 
Tabel 30 geeft een overzicht van de vijf volwassenheidsniveaus zoals deze gehanteerd worden in het Envirability-RMIT Green ICT framework. 
Volwassenheidsniveau Betekenis 
1. Initial Some awareness, but ad hoc implementation 
2. Replicable The beginnings of a strategy. The first formal attempts, but little or no measurement or management. 
3. Defined Formal programs have been defined and are being implemented, but are still immature. 
4. Managed Methodical implementation of programs, with adequate measurement and management. 
5. Optimized All activities are monitored and managed for optimal performance. ‘Best practice’ 
Tabel 33 Volwassenheidsniveaus in het Envirability-RMIT Green ICT framework 




Attitude Attitude refers to the affective characteristics of both business and IT leaders and professionals. It measures the extent to 
which both IT and business are aware and interested about the economical, strategic, regulatory, environmental and social 
concerns related to the use of IT. 
Policy Policy readiness measures the extent to which green and sustainability policies are developed throughout an organization 
and permeate the value chain. 
IT sourcing policy refers the extent to which an organization has adopted an environmentally preferable purchasing policy 
and articulated clear green guidelines for buying IT equipment and services. EPP is a policy choice that encourages purchasing 
decisions with minimum environmental impacts. 
IT operations and services policy encompasses the extent to which the services provided by the IT infrastructure support 
issues encapsulated in business sustainability. Some of the policy considerations include PC power management; policy on 
staff computer usage and environmental policy. 
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IT end of life policy refers to the policies and regulations related to the disposal and settlement of IT equipment/machineries 
in organizations. The g-readiness of businesses in terms of policies can be assessed on the basis of the extent to which the 
three areas of Green IT polices are developed. 
Practice The policy dimension of g-readiness captures the intellectual dimension of g-readiness. However, not all policies are 
implemented smoothly and organizations might vary in the actual implementation of their policies. Practice readiness 
measures to what extant an organization has translated its concerns and policies into actions. 
Green IT sourcing practice captures the extent to which environmental considerations are factored in IT and other purchasing 
decisions. 
Green IT operations and services practices can range from clients through servers and people to network critical physical 
infrastructure (NCPI). At the client level, using Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), IT managers not only can 
reduce power consumption by ‘slowing down processors, spinning down hard disks and shutting off monitors’ but also 
reduce a firm’s environmental footprint. At the NCPI level, techniques such as ‘right-sizing the NCPI system to load, using 
efficient NCPI devices and designing an energyefficient system’ can be used. 
Green IT end of life management practices refers to the compliance of IT equipment/machinery manufactures, users, and 
resellers in Green IT end of life management. In terms of IT manufactures, issues concerning Green IT end of life management 
would be whether the IT equipment and/or packaging is reusable because to crush and/or burn these IT 
equipment/materials could harm the environment. 
Overall, the extent to which IT has addressed the following issues can provide an indication of the practice dimension of g-
readiness: 
 Data collection on vendors’ green rating 
 The extent of contacts awarded to suppliers that use green technology 
 Auditing the power consumption of existing systems 
 IT projects implemented to reduce power consumption requirements 
 IT projects implemented to maximize power utilisation (PC power management) 
 The extent of enforcement of PC power management 
 The energy rating of implemented technologies 
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Technology Green IT is also about acquiring more environmentally effective (greener) technologies. A key driver of greadiness success in 
the area of technology is to build a green technological infrastructure. This includes both NCPI, such as power supplies and IT 
infrastructure. To measure their g-readiness along the technology dimension, organizations can look at the following 
indicators:  
 The extent to which an organization has a green business infrastructure (such as green rated buildings) and green 
power sources 
 The development of Green IT standards across the enterprise 
 Server consolidation and virtualization 
 The extent that applications and technologies are retired for greener technologies 
 The extent of solutions development to support enterprise wide green initiatives 
Governance Governance refers to the management infrastructure to implement Green IT. It is the operating model that defines the 
administration of Green IT initiatives. 
The governance dimension of g-readiness can be measured using the following indictors: 
 Clearly defined roles, responsibilities, accountability and control for Green IT initiatives 
 Existence of standard administrative processes for developing Green IT initiatives 
 Establishment of metrics for assessing the impact of Green IT initiatives 
 Allocation of budgetary and other resources for Green IT 
 The role of CIOs in enterprise wide green initiatives 
 The responsibility of IT in electricity costs. 




9.11 Belemmeringen voor Groene IT 
Een duurzame ICT kan tot verschillende voordelen leiden, zowel intern als extern de organisatie. Doch, het behaalde niveau van duurzaamheid 
wordt bedreigd door tal van belemmeringen. Onderstaande tabel verdeelt de belemmeringen over vier fasen waarover een duurzame 
ontwikkeling loopt volgens (Chou, 2013). 
Component Organization’s activities Risks in components 
Awareness  Understanding the relationship of environmental 
quality and quality of life. 
 Recognizing the needs of green IT by organizations, 
governments, and society. 
 Knowing that IT devices consume high energy, release 
pollution, and generate waste. 
 Identifying economic benefits of green IT. 
 Postulating potential value of green IT. 
 Lack of the knowledge of environmental 
sustainability. 
 Lack of the knowledge of green IT. 
 Profit-centered managerial philosophy. 
 Lack of individual behavioral change. 
 Lack of social responsibility. 
 Insufficient business ethics. 
 Insufficient effort from government. 
Translation  Creating green IT strategies and link it to organizational 
strategies. 
 Sharing company's green IT vision with employees. 
 Classifying expected value of green IT. 
 Transforming green IT idea into operational courses. 
 Seeking resources and funding for green IT practice. 
 Developing innovative technologies for green IT 
implementation. 
 Performing organizational change and change 
management. 
 Offering training programs to employees. 
 Adopting knowledge management system to assist 
green IT mission. 
 Insufficient support from top management. 
 Concern of investment risk. 
 Lack of stakeholder consent and support. 
 Inadequate experience in green IT. 
 Insufficient funding to green IT initiatives. 
 Lack of specific IT support. 
 Inadequate experience in training programs. 




Comprehension  Creating measurements for assessing green IT 
outcome. 
 Monitoring performance in IT department. 
 Adopting suitable tools for calculating energy usage. 
 Creating an environmental management system (EMS) 
in organization. 
 Creating green IT performance reporting system. 
 Establishing green IT laws, standards, and regulations 
for industries and societies. 
 Lack of knowledge of green IT metrics. 
 Insufficient experience in workplace monitoring. 
 Selecting improper tools for calculating energy 
usage. 
 Insufficient knowledge in creating EMS. 
 Insufficient knowledge in crafting green IT policies 
and laws. 
Green IT value  Combining the results of the three components in 
Green IT value model: Awareness, translation and 
comprehension. 
 Defining the value as the measurement of satisfaction 
of exploiting green IT. 
 Collecting value from enterprise's satisfaction of 
implementing green IT. 
 Collecting value from social and environmental 
satisfaction of implementing green IT. 
 Insufficient knowledge in defining the value of 
awareness, translation and comprehension. 
 Insufficient knowledge in calculating green IT 
value. 
 Insufficient value data to be collected in 
organizations. 
 Insufficient capability of interpreting the results of 
value. 
 Insufficient capability of communicating with the 
society. 
Tabel 35 Belemmeringen volgens Chou
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9.12 De uitnodigende e-mail 
Figuur 27 toont een afdruk van de e-mail waarmee de respondenten zijn uitgenodigd. 
 
Figuur 27 De e-mail waarmee de respondenten zijn uitgenodigd
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9.13 Ruwe data 
Figuur 28 toont de ruwe, onbewerkte gegevens van één willekeurige respondent die de 
vragenlijst compleet heeft ingevuld. De vragenlijst die uit 58 vragen bestaat neemt ook 58 
records of rijen in beslag. Een extra rij is toegevoegd als de respondent ook zijn e-mailadres 
heeft achtergelaten. 
 
Figuur 28 De rauwe data van één respondent
id vraagID antwoordID antwoord sessie
64EC9CA7-DB06-458E-878A-E5D117889204 337 5C31CA20-3ED4-4731-BFDA-334C7EF61917 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
64DD5785-6B51-4C8A-84B4-A6F9F8CFE417 338 NULL 760 AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
079ED7E0-6056-460E-A43C-255D155806BB 339 83CCD676-159F-410F-9A14-E65C1A474973 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
A65A9B11-5019-47BD-9DEC-63EA23731239 340 80A84714-AF5B-48E9-B26F-8FD90910A8B7 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
51FD0430-1AA7-4498-AE20-BCC3FFE749EC 341 NULL 200 AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
A1DE80CE-BB85-4314-A402-5519C19CD6BD 342 NULL 30 AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
B9D51AE3-1F7F-4D70-8971-7126DD5070F1 343 NULL 20 AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
28885E54-0CD6-4529-B58B-0DCA47A6BB80 344 NULL 2 AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
412B9293-0E8B-4CFF-8FED-5D4E6699F268 345 77746D60-A612-451C-AA70-818FA3FDBEE1 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
3A65D847-0E76-463E-BAEE-FDC7FF259081 346 3F39D7F8-DD37-4319-ACB1-7D727206C8EB NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
4828CF51-647E-4BF4-A9A0-8B29FBE349AA 347 2B61D4B2-6CCC-4747-B930-34B82E0CAA8E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
8F2204E7-6E8D-4A92-9E5B-0527DFBDF8DD 348 2B61D4B2-6CCC-4747-B930-34B82E0CAA8E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
BF6C65F7-EB97-4399-8985-B73A91CD6956 349 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
59D7EB3B-A66C-4EA9-B09E-449686092BAE 350 B3F8CA28-D629-48C4-97E2-3613265065AA NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
8D6DEE7B-AAF0-4DFB-9AC6-339102346B4E 351 2B61D4B2-6CCC-4747-B930-34B82E0CAA8E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
32605580-1D3F-400C-8918-49C757867648 352 5E9FAAB7-F72C-4600-ADB7-E74E10CC8D9A NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
ED74F27D-B992-4334-AD12-C1FB634F3E81 353 68E0AFC7-B0B7-4830-827A-333A5EDF3397 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
0FC1D8EC-A5BE-470F-8DBA-C019D7D438FD 354 BEC3DA64-CE6A-4021-87E6-A21F15021D0E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
180B473A-1C9C-4467-9AC5-13C5C2AE4548 355 BEC3DA64-CE6A-4021-87E6-A21F15021D0E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
4A48A6FE-625E-4F5C-95BC-E95E163C368C 356 2F7CF0D3-28E7-4035-87BA-7EFBA3AF3160 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
8D465B95-9CEB-4174-9174-94263C57B7CD 357 41309BDA-6BF1-492A-AE57-D7FBE8826D84 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
03B3A8A5-DCA5-472B-93A9-0EB0C038523D 358 4BFF2949-59D3-4B80-96EA-89ADB523E137 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
B9B2BCFE-1A60-477B-8394-16698F5EC892 359 4BFF2949-59D3-4B80-96EA-89ADB523E137 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
3F17C8DE-2418-4A9B-9037-770E5CD62FD5 360 2F7CF0D3-28E7-4035-87BA-7EFBA3AF3160 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
A4B01998-A3BA-40CD-9653-B8B43B958D24 361 4BFF2949-59D3-4B80-96EA-89ADB523E137 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
5F02CFE0-D349-40D6-8E54-7723A77D4282 362 2F7CF0D3-28E7-4035-87BA-7EFBA3AF3160 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
B49F2E1C-8AAE-43F9-BC17-DE401E989346 363 E9AA5724-6C8B-4A30-91A0-9782CE51E84D NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
5AFA99A2-FEF5-4774-AF88-B5E92AEF3810 365 E9AA5724-6C8B-4A30-91A0-9782CE51E84D NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
6A15E65D-36F7-4120-AD39-44CE496279D7 366 E9AA5724-6C8B-4A30-91A0-9782CE51E84D NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
C99F885A-A4D6-498D-AA07-97D0FA8F3EDB 367 EEC59C67-D0C0-4134-9F4C-50B9B28176C1 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
86C7D6FC-C0B5-4549-9F63-18358E46FCED 368 E8A8BE3A-B076-4C55-822E-AA72B239CD4C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
A96A6C1A-4140-46FD-A84B-8CA1F9BF23BF 369 EEC59C67-D0C0-4134-9F4C-50B9B28176C1 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
0DBF08F4-21D8-4DC2-9BCF-5EAA6CD19C00 370 E8A8BE3A-B076-4C55-822E-AA72B239CD4C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
FA492458-9B06-4015-9E2B-F053BE24AD35 371 EEC59C67-D0C0-4134-9F4C-50B9B28176C1 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
48B621DA-29ED-43FE-9264-2F5264C782A3 372 E8A8BE3A-B076-4C55-822E-AA72B239CD4C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
2EA0EC11-0844-4BBD-A137-4D16225C1C72 373 5794B6C7-DEC0-4721-9E94-AB96E01489CB NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
B9181260-42D2-4954-A572-4CCEFEEB7822 374 5794B6C7-DEC0-4721-9E94-AB96E01489CB NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
915053D6-7E62-45C0-ACBC-CD62B71D47DD 375 E8A8BE3A-B076-4C55-822E-AA72B239CD4C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
29A593BE-C22D-4F63-949A-E3D6936C673B 376 E9AA5724-6C8B-4A30-91A0-9782CE51E84D NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
541B5D1F-C7BA-4652-BE4E-0CF4FAE5D5AA 377 E9AA5724-6C8B-4A30-91A0-9782CE51E84D NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
91D93395-1480-4A55-8260-1341796FC2DE 378 BC8A983F-0204-432E-9ECC-14F5B7495D7C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
72A5F9E5-B71B-4ABE-AF80-646A8406AA1F 379 FFDAB77F-17CA-4457-A1AF-AA6CE067C88B NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
69418148-EF17-4A3F-B731-F6E59232617D 380 FFDAB77F-17CA-4457-A1AF-AA6CE067C88B NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
11A19CC0-B635-4A6E-AE22-4C815A63DC25 381 A74A082E-015A-4BE5-BBE5-8514DA047D19 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
7454B694-890E-448A-AFDF-14C76375F9E6 382 FFDAB77F-17CA-4457-A1AF-AA6CE067C88B NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
6C3E237A-F84B-4D95-AFE5-92C316A60787 383 A74A082E-015A-4BE5-BBE5-8514DA047D19 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
CE0648DE-2747-44BB-8ACD-A0C325BD03B6 384 A74A082E-015A-4BE5-BBE5-8514DA047D19 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
E04FC808-1B34-4BCD-9B0B-5DFEEB258C73 385 A74A082E-015A-4BE5-BBE5-8514DA047D19 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
EA7F649B-8C23-4E82-821B-C919CDD5D7F1 386 FFDAB77F-17CA-4457-A1AF-AA6CE067C88B NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
42D5A5C3-D563-4AD5-859F-34E12B8BDF14 387 5E9FAAB7-F72C-4600-ADB7-E74E10CC8D9A NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
666B1129-B1F7-42D2-93C7-AB4F2448C9ED 388 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
511A4101-FD44-471B-8A84-1F4B12B4E973 389 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
C7070AF9-3CB9-4A5C-A90F-9428F04EABA6 390 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
177282C1-9BEC-4F41-AE38-275B6B3FEE27 391 2B61D4B2-6CCC-4747-B930-34B82E0CAA8E NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
ED9C8EE7-643B-4D75-AD07-B8FFBB727C0A 392 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
C412F685-8AA6-44D1-BE05-0D504F398E63 393 9D515E34-8453-4B7B-8C25-227ECE6B7580 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
D027B572-39B1-403D-82F6-6CD80B055841 394 2BCBD27B-2D2B-43DA-B397-B47181B88A20 NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
ED2EFDA9-F952-4F73-95B5-906BA9EB1AEF 395 C250DA84-072A-4F7B-A097-D839F131AD9C NULL AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
9DD01C2E-244A-4B0E-A937-0E4D5EBB8F48 397 NULL gyssels@gmail.com AF57E2DF-3631-4A7C-8503-00F6D87CE115
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9.14 SPSS import 
Figuur 29 toont een uittreksel uit het horizontaal georiënteerd databestand dat werd verkregen door de originele ruwe dataset te bewerken 
met een computerprogramma. Waar in figuur 28 de antwoorden nog bestonden uit nietszeggende codes is er nu al enige vorm van betekenis 
gegeven aan de data. 
 


















































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
af57e2df-3631-4a7c-8503-00f6d87ce115 Antwerpen 760 vrij gesubsidieerd nee 200 30 20 2 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke ik weet het niet / vraag onduidelijk
c779c49d-0bac-4973-85d2-02757e7341b5 West-Vlaanderen 224 officiëel gesubsidieerd onderwijs nee 80 5 15 1 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke niet mee eens en niet mee oneens
b5b9d87b-ddcd-47b3-8015-02ea888ca17e Antwerpen 585 vrij gesubsidieerd nee 100 30 1 3 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke ik weet het niet / vraag onduidelijk
8f01af59-6b2c-4a77-a82c-032042809dd9 Oost-Vlaanderen 270 gemeenschapsonderwijs nee 100 15 14 0 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee oneens
d4059425-aa76-4ff5-80f5-0591293bd8b2 Limburg 750 gemeenschapsonderwijs ja 400 13 6 6 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke sterk mee eens
4b8d2b3c-abb3-4d5e-892c-06dc8e5c01c1 Limburg 1050 gemeenschapsonderwijs ja 90 60 10 4 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
80cb49e1-8599-4412-8ca9-096e3611bdab Antwerpen 1170 vrij gesubsidieerd ja 270 120 25 3 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
e4a715a2-925c-4af6-b167-0e6744c98011 Oost-Vlaanderen 1250 officiëel gesubsidieerd onderwijs ja 242 46 16 7 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
5918fc3c-498f-4fba-8a26-0f0a22354f06 Antwerpen 600 officiëel gesubsidieerd onderwijs nee 40 15 0 1 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
aabced40-b8a0-49d7-9c6a-138428e21fab Oost-Vlaanderen 742 vrij gesubsidieerd ja 125 10 15 3 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke niet mee eens en niet mee oneens
fea8b873-d8ca-476a-8f0a-16154ddf3462 Oost-Vlaanderen 411 vrij gesubsidieerd nee 106 10 0 1 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke ik weet het niet / vraag onduidelijk
e0348726-29a9-4b35-9be0-1fa16c80ce52 Antwerpen 700 gemeenschapsonderwijs ja 250 5 30 2 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
5a201487-d3bb-4ee8-bfed-2033e2adb3d6 Oost-Vlaanderen 250 gemeenschapsonderwijs ja 65 8 10 0 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee oneens
7eb3b72d-2c23-4493-aedb-2519f46340af West-Vlaanderen 700 gemeenschapsonderwijs nee 250 20 2 6 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke sterk mee eens
00d0b0e0-2ca4-49a9-8a0a-26823874acf9 Brussels Hoofdst. Gewest 1100 vrij gesubsidieerd ja 350 50 50 7 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
95b5607b-aa2a-4b82-aa73-288ff7d22592 Oost-Vlaanderen 630 vrij gesubsidieerd ja 110 9 21 2 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
b32223bd-9880-4c24-9b06-2ad9c54e2383 Vlaams-Brabant 1900 vrij gesubsidieerd ja 750 75 15 8 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke ik weet het niet / vraag onduidelijk
770c86e8-ad4c-4c41-bf31-2e2dd1acc8a0 Vlaams-Brabant 1000 vrij gesubsidieerd ja 300 10 0 6 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
2a7e7cee-6cd0-41d9-948c-301e83f37d99 Oost-Vlaanderen 800 vrij gesubsidieerd ja 100 10 26 2 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke niet mee eens en niet mee oneens
40158abe-2ad0-4a42-915a-3081964571fd Antwerpen 741 vrij gesubsidieerd nee 105 60 2 5 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
ea28317f-9bdd-4fc7-b11f-333b376cf3dd Limburg 407 officiëel gesubsidieerd onderwijs nee 236 69 0 3 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
a1c4ec1a-bb3b-4f05-84cc-3471b0208571 Antwerpen 667 gemeenschapsonderwijs ja 480 15 20 8 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke niet mee eens en niet mee oneens
b9a1e2c4-49b2-49dd-bf09-3994787d4f11 Limburg 997 gemeenschapsonderwijs ja 350 50 30 2 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
465a996d-6d02-4ec2-9fd7-3c00dad75bf7 Oost-Vlaanderen 145 officiëel gesubsidieerd onderwijs ja 75 12 19 5 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
68e934ec-7411-45d2-b821-3c4db2fd7a39 Antwerpen 630 vrij gesubsidieerd ja 175 40 30 6 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke niet mee eens en niet mee oneens
a0a2ac06-96c2-4875-a8c4-3fdbe50f8069 West-Vlaanderen 250 vrij gesubsidieerd nee 119 10 0 1 ICT-coördinator / ICT-verantwoordelijke mee eens
